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Mátaga: un mes 1 pía.—Provincias: 4 ptas. trlme 
Extrardero': 9 ptas. trimestre.—Número suelto 5  céntl
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES,
Pago anticipado»
T E L É F O N O  N Ú M E R O  148.
I in u t in ,  I liL llliS; líailBM ti 11).
m A i ^a o a
MARTBS 9 BE JULIO 1907
la fB ril malaííueña
I<a F áb rica  de m osaicos h id ráu lico s  
m ás an tig u a  do A ndalupia y  d© m a- 
;i y o r  ex p o rtac ió n
José Hidalgo IspMora
av Baldosas de alto y baló 'rélieve ̂ a ra  omaáreh-
**^Dép6SUo^  ̂cê  portlarid y cales liidrañ»
recomienda alpúbíico no ¿Qníunda 
***' culos natentados,, con otras imitaciones hechas
"i¿ íor ayunos fabricantes, los cualea distan mucho
en belleza, calidad colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. _
Exposición Marqués de.' Larics, ijí*
Perica Puerto, 7 .~riAÁLAGAé
|íOta política
0AVES H MANSOS
.. . Aunque eí asunto se presta á muchas 
largas consideraciones, no queremos exten- 
■lí defnos más allá de los limites de una nota 
I í  de actualidad, por que no se diga que apro- 
vechamos, coitíd cogida por Jos cabellos, la 
primera ocasión que se nos ofrece para dar 
„ 1 un palito á las minorías parlamentarias qm
S  más obligadas están áíresponder á las ^
peranzas y á la. expectación que en ellas ha
í ' puesto el país. ' . . . .  ^ ,
í Ayer nos ocupamos, comentándolo, del 
lot fenómano, conocido por lo d^e se repite, 
I con que empieza á notarse en el Parlamento 
4 a-proximidad de las imperiosas vacaciones
unSPEUEZ D r o g u e r í a ,  d e l  G - H i O D ODrogas para l a »agricultura, artes é industrias.—Productos quími­cos y farmacéuticps.—Específicos nacionales y Éxtranjeros. Aguas minerales y Ortopedia. — Colores, aceites, barnices, brochas y pin­celes.—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
Galle de Oompañia náuiero Nneira)
5.1
del estío. „
Los llamados y los que somrepresentan- gios. 
tes del país, los :que-según dicen^ ellos 
con altruismo pMríóticó se consagtan a la 
defensa de los inVesespúblicos,^ muestran- 
se dispuestos á sacrificar por la nación todo 
lo necesario; todo, menos las vacaciones. El 
calor,, realmente,es . insoportable y hasta 
eso no puede llegar el sacrificio de nuestros 
gobernantes y diputados. ^
Eso se demostró en la reunión de las rni-r 
norias que, como de costumbre, se celebró 
en el Congreso. _ , . ¿ !
Después de, ella, desapareció todo ínteres 
en las sesiones dé las Cortes. ^  ;
No tenían los periodistas por qué moles^ 
tarse ya en averiguar lo que pasaría en^él 
hemiciclo del Congreso, por que _ se habm 
pactado en los despachos ministeriales, dop^ 
de acudierorí lós representantes de las mis 
norias, y en los pasillos y entre bastidoréS| 
donde todo se ííá árréglado, conviniendo lo 
que se ha de aprobar y votar,ahora y lo que 
se ha de dejar para más tarde/ , V
Maura sacó adelante lo de la ley electoralj 
sacará lo de Ir justicia municipal; Osma lor 
grará ía aprobación de todos sus proyectos 
económicos y uno y otro aplazan para rnás, 
adelante lo qué nupea tuvieron intención
seria y decidida dé áprobar ahora.
Es decir, que el Oobiernó hará cuanto sé 
le antoje Con la colaboráción de todos los. 
grupos parlamentarios.
El caso no tiene nada de particulp por íq  
que se refiere á los partidos mohárquicoSji 
que á la vez que hacen ó fingeh hacer la llRi 
mada oposición al Gobierno de S. M., cólá'rí 
boran real y efectivamente en la obra minis­
terial,  ̂ ;
Pero tratándose de otros partidos y otras 
agrupaciones que á tódaé horas truenátr 
contra los convencionalismos del régimen^ 
esta docilidad hacia el Sr. Maura y esta fá-, 
cil adaptación á lps yisi^s y arcaicas practi*- 
cas parlamentarias, merecen señalarse como 
síntoma muy significado. ^
•Aquellos terribles solidurios, que alardea­
ban de fiera independencia, ceden y transi­
gen como los dúctiles políticos y los máq 
encasillados cuneros. Esos intratables alnió'^ 
gávares no son tan fiéros cuál los pin­
tan, y como cada hijo de vecino ó como ca­
da yernode Maura, están deseando que es­
te se dé*por sátisfecho y íes otorgue perhn?- 
so para veranear.
Y en cuanto, á la minoría republicana, no 
se muestra támpoep ni más fierá. ni más in-, 
translgente que los terribles Pérez la. sOr 
lidaíidad catalana.  ̂ a
Háce ya tres años qué esta .minoría, por 
el órgano autorizado y elocuente del señpr 
Salmerón, amenazó con la obstrucción á los 
presupuestos ,si no se suprimían los con­
sumos. , _ ?
Ahí están sobre la mesh del Congreso los 
proyectos de Osuna; acaba de, .aprobarse el 
Mensaje con sus frases despectivas: cóntr^, 
aquella aspiración nacional y demócrátícá 
de reforma fiscal... y todás las minorías cpri- 
tinuán laborando con lá mayor pulcritucLy 
fidelidad á la obra política del Gobierpó 
conservador de Maura,
No puede quejarse, pues,^ el presidente 
del Consejo. ' ^
Los terribles elementos de las no menos 
terribles minorías, entre las que descuellan 
la republicana y ía spíidaria, están bastante 
suaves, bastante domesticados.
tión en las Cortes, se decidió por la dictadura, 
y eomovia dictádufa nd bastase, se suspen^ 
dieron las garantías, comenzando por la 
prensa. ' ,  ̂ '' ,
La cuestión es esta: El rey no paga lo que 
debe al Estado, y quedan á cargo de éste los 
gastos de representacióife de la familia Bra- 
ganza. . .xPara que comprenda usted la situación pre­
sente, debo decirle que en Portugal sólo ha­
bía dos partidos monárquicos poderosos ̂ an­
tes de venir al poder Juan Franco, que dejó 
uno de ellos por la ambición de ser jefe de 
partido, prometiendo ser jefe liberal, entran­
do en palacio con el sombrero puesto y dando 
palabra de honor de qué siempre gobernaría 
con el Parlamento. ,
Uno de estos partidos, el, llamado liberal, 
atacó algunas veces, desdé la oposición, al 
rey; el otro, ferviente manárquico, füé siém- 
pre ministerial. Pues bien: estos dps partidos 
han formado una asociación de representa­
ciones de las municipalidades del país para 
protestar de la dictadufa, ¿
En aquellos días se publicó una nota ofi­
cial prohibiendo las presentaciones al rey.
Los jefes de estos partidos, que cuentan 
con valiosos, elementos del, ejército,están dis­
puestos á disolverlos si dentro de unos días 
10 reitera el rey su confianza al Gobierno ac­
tual.  ̂ ,
, E&to, evidentemente, esia muerte de la raq- 
narqúía portuguesa; porque además, el partraO 
republicano, qué es uno solo, fuerte, y disci­
plinado, tiene en él país grandísimos prestí-
u
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.-— 
Rhum quinquina-.—Tintes para el cabello.—Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Polvos de flor 
de arroz á varios perfumes en paquetes de á 25 céntimos. Botella con 
tap<én mecánicode Agua oxigenada, para teñir el cabello ' en rubio
á seis reales. , . v , .*.
La irritación es profunda y todo hace creer 
qué el ejército acompaña á la nación.
El Gobierno, para gtener al ejército satisfe­
cho y poder resolver la cuestión de los antici 
pos, aumentó el sueldo á,los oficiales: pero és­
tos, que en su gran mayoría son ilustrados, 
vierón’qué esto es un medio de soborno, una 
fórmula de atracción. Por esto, repito, espero 
que el ejército acompañará al país, que quie 
re la República.
En éstos momentos no se quiere en Portu­
gal ni al rey ni al Gobierno, que puede decir­
se no tiene partido. Los supuestos primates 
que le rodean son tránfugás de  ̂otros parti­
dos.
El Gobierno y su partido son Juan Franco 
qué según trabajos de eminentes médicos, es 
positivamente un loco.
, Portugal debe, dentro de pocos tiempo, es 
tar líbre dé este loco y de su carísimo rey.>
Nuevo libro de Nakens
El insigne escritor don José Nakens ha 
dado á la publicidad otro libro.
titula Cuadros de miseria y todas sus 
narraciones están copiadas de la realidad.
La firma del autor, su estilo, su tendencia 
su finalidad, nos dispensan dé hacer elogios 
de la obra de Nakens.
Es un libro sugestivo, que enseña, con 
mueve y deleita á la vez.
Recomendamos su lectura á todos, espe^ 
cialmente á nuestros amigos y correligiona­
rios.
Con sumo gusto nos. encargaremos de 
hacer los pedidos que sé nos hagan del nue­
vo libro de Nakens Cuadros de miseria, pre­
vio abono de su importe: tres pesetas.
La rtotable Exposición Marítima que actual-, 
mente se celebra en Burdeos, constituye una 
de las más gallardas muestras del progreso 
moderno aplicado á las construcciones nava­
les dé todas clases.—Instalada en la playas 
des Qüinconces, sitio anipHsimo y hernioso 
que se extiende hasta la orilla del Garopa, des­
tacándose entre todas sus construcciones el 
Gran Palacio, edificio esbelto, alegre y visto­
so y el más importanté de todos los lindos pa­
bellones allí levantados. — El Gran Palacio 
ocupa gran extensión á la cabecera del t^re- 
no. dando su frente al monumento que Bur­
deos levantó, á la memoria de los Girondinos. 
—Este palacio, que verdaderamente merece 
tal nombre, es puramente artístico,cerrado uno 
de sus extremos con arcadas de estilo moder­
no. sobre la que corre un lienzo en el que se 
simboliza á la ciudad navegando río arriba ro­
deada de ninfas que representan las artes, la
P la n te l de bacilos
•Cuidado con sa livarlos sellos!
La goma de los sellos de correos es un me­
dio excelente de cultivo para los viles micro­
bios. El microbio más descontentadizo no po­
dría buscar una residencia mejor que esa. La 
tal goma reemplaza, en efecto, a la gelatina de 
agárico, que es para dichos organisrnos por lo 
apetecida lo que las perdices para el buen gas-
^*^ú?e?tamente, es poco agradable pensar que 
cada vez que golpeamos un sello contra el so­
bre, después de haberlo sometido al humede- 
cimiento oportuno, damos muerteá unoa cuan­
tos millones de seres microscópicosque no nos 
han ocasionado el menor daño. Y es aun me­
nos grato saber que todos aquellos microbios 
no arrastrados por la saliva y la '^^Sua, viaja­
rán Y se multiplicarán en el sobre, llevando al 
tranquilo hogar de un amigo los gérmenes úe 
una posible infección. .j  . j
Exageraciones aparte, hay necesidad de re­
conocer que se trata de un peligro 
gunos sellos delalndia han sida descubiertos 
bacilos de la peste bubónica y 
tos terribles viajéros los ha visto el doctor Qui- 
net. de París, no sólo en el dorso de los sellos, 
I sino en los bordes engomados de vanas car­
tas procedentes de China.
Hav, pues, que abstenerse de humedecer los 
sellos ó los sobres con la lengua, para evitar 
posibles contagios
tos de la importante Compañía de seguros so­
bre la vida La New-York, á la vez que da cum­
plida idea de actividad y diligencia de nuestro 
querido amigo Don Antonio Barranco, agente 
en Málaga de la citada compañía, á cuyos bue­
nos oficios se debe el breve trámite empleado 
en la liquidación de este seguro.
noticias locales
industria y el comercio.En el otro extremo pre­
sentaba uiia. fachada estilo Renacimiento ita­
liano, flanqueando sus.ángulos cuatro admira­
bles torrecillas, morunas las dos del Sur, y 
guerreras, simulando las de un acorazado las 
del r^orte, desde las cuales potentes focos 
eléctricos iluminan de noche la población.— 
Conmemorándose con esta importante fiesta de 
la industria marítima, el primer centenario del 
la navegación á vapor, en el Gran Palacio ocu­
pan preferente lugar los modelos de buques de 
vapor, desde el primeramente construido hasta 
el modernísimo acorazado japonés, y esas im­
ponentes máquinas de guerra que sólida y ele- 
,^jté®snte construyen los Parrón, los Vickers 
Torágeroft y Fairfield, para si es preciso, ma­
tar.hombres y arrasar ciudades. La nave cen­
tral del Gran Palacio reúne y compedia, en 
efecto, cuando de admirable se construye hoy 
paria surcar los mares.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado 
batallón, terminando su admisión el 16 del actual.
—Le ha sido concedida la pensión correspon­
diente á la gran cruz de San Hermenegildo, al ge­
neral de brigada de la sección de reserva, don En­
rique Buelta Ibáñez.
—Ha sido destinado al ministerio de la Guerra 
en vacante que de su clase existe, el capitán de 
Artillería den Luis Ruiz de Valdivia y Andrés.
—Víctima de cruel enfermedad, falleció anteayer 
en esta capital el capitán de infantería retirado 
don Manuel Fernández Ruiz.
A la conducción y sepelio del cadáver, que tuvo 
lugar ayer á las 18, asistieron comisiones de los 
cuerpos de la guarnición, asi como un numeroso 
acompañamiento, y un piquete del regimiento de 
Borbóh tributó al finado los honores de ordenanza.
—Acompañado de su distinguida esposa,marchó 
ayer á San Roque, con el fin de incorporarse al ba­
tallón cazadores de Tarifa, donde ha sido destina­
do, el capitán de Infantería D. Francisco Blanco 
Azcune. , ,
—Terminada su licencia, marchará mañana á 
Granada, á incorporarse á su cuerpo, el sargento 
del 12.0 Montado de Artillería D. Fernando Sender 
ĵ3rcÍ3
—Deben presentarse en lásecretaríadel gobierno 
militar, para asuntos que les interesan, los vecinos 
de esta localidad Miguel Garcia Millán, Sebastián 
Ferdin Rodríguez, María de Gracia Herrera, Car- 
meh García Lánzas y Miguel Medina Picaso. 
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, primer 
capitán. _______
Cam ino d é la  Repútblica
La
El ilustrado periodista lusitano Franca Bór- 
ges, director de O Mundo, á quien persigue 
el Gobierno portugués por sus valientes cam­
pañas en el periódico y expulsado de Badajo? 
por orden del Gobierno español, ha hecho á 
propósito de la actual situación de Portugal 
las siguientes declaraciones á un periodista 
español: . . .«En esencia el estado actual de la política 
portuguesa es,sobre todo,una cuestión de mô - 
ralidad.
El rey quiere más dinero, el Gobierno qu|é- 
re dárselo y la nación se opone.
Para ello sé han suspendido todas le liber! 
tades públicas, se han suspendido los periódir 
eos; para eso la policía y la guardia municipal 
que son la guardia pretoriana del rey, asesinó 
el día 18 al pueblo, que se defendió á pedradas 
y tiros. ,
Durante muchos anos los gobiernos para 
conservar la confianza del rey tenían quedar 
le cuanto dinero quería.
Esta es la célebre cuestión délos aníicipios 
que determinó la expulsión del Parlamento de 
los diputados republicanos Alfonso Costa y 
Alejandro Braga.
Conferencia notable
La falta de espacio nos impidió dar cuenta 
en el número de ayer de la notabilísima confe­
rencia que en la noche del domingo dló en el 
Círculo Republicatio nuestro querido amigo y 
correligionario, eí reputado é ilustrado médico 
don Emilio Sánchez Alcoba.
Un tema de gran actualidad y de sumo inte­
rés nacional, espedalmérite para la reglón an­
daluza y la proviricia de Málaga, desarrolló 
admirablemente el Sr» Sánchez Alcoba.
Política fljgnco/a, título denominativo de la 
conferencia, sirvió á nuestro amigo el confe­
renciante, para hacer con frase galana, exqui­
sita corrección de estilo y gran elevación de 
concepto y de pensamiento, un parangón muy 
lógico y ajustado á la verdad, de la diferencia 
entre los países que ppr sus condiciones étni 
cas han de éér fabriles y tóspíue por las mis 
mismas causas tíenén que ser agrícolas, cómo 
el nuestro.
En párrafos elocuentes describió la haturale 
za, lo que ella da pródigamente y lo pone 
á disposición del hombre para su vida y re 
creo, pidiéndole sólo á cambio un poco de es 
fuerza, de voluntad, de inteligencia y trabajo 
para que esos dones se traduzcan y trarisfor 
men en mayores béneRcios para el hombre.
En esta materia tuvo el Sr. Sánéhez Alcoba 
momentos de verdadera elocuenciá, pero de 
elocuencia sencilla, nattiral, la que se hace 
simpática ai auditorio y lleva él convenCimlen- 
tp de la razón y la claridad á todos los áni-, 
mos. ■ = :,
En el orden político él conférenciaftlé trató 
con gran caudal de conocimientos las venta­
jas que para nuestra patria tendría el fomento 
de la agricultura, poniendo de relieve la falta 
de atención de nuestros gobiernos hacia pro­
blema tan importante y vital para España.
Las causas funestas de la emigración, el 
hambre y la miseria de los braceros, los enor­
mes perjuicios que en el orden social produce 
la indivisibilidad de la propiedad agraria, el 
acaparamiento en pocas manos de ia tierra, que 
hace que el cultivo de ella sea poco intensivo, 
y remunerador tan sólo para los grandes pro­
pietarios y acaparadores de los productos 
agrícolas, todo esto y otra porción de intere­
santes cuestiones derivadas del mismo tema 
trató admirablemente el señor Sánchez Alcoba 
en su hermosa conferencia, ante un publico 
numeroso de socios del casino y muchos co­
rreligionarios que asistieron al acto.
Fué por todos muy aplaudido y felicitado en 
justicia, y nosotros tenemos gran satisfacción 
enviando también nuestros aplausos y pláce­
mes al señor Sánchez Alcoba, esperando que 
estR conferencia no sea la última por la que 
tengamos que felicitarle.
Traducido para EL POPULAR
De G.deCásaris.
Plácido el mar se extiende silencioso,
Azul brilla la esfera,
El almo soliulgura alegremente 
En las ondas de perlas.
Barcas fugaces van en lontananza 
Graciosas persiguiéndose, _
Y sobre el mar inmenso de topacio 
Dulces notas se pierden.
lOh, hermoso mar! Mi corazón inunda 
Un religioso miedo, _
Cuando serenó estás y el pecho mío
Se agita turbulento.
¡Oh, mar azull En tu luciente calma 
El eterno infinito  ̂ ,
Tú representas, y al hervir mugiente,
Las luchas del espíritu!
' FRANCISCO Díaz Plaza.
Audiencia
M m r i i i e
Llmejoi* remedio para
enfermedades de la vista
De venta en las principales farmacias.—Agen­
tes, Hijos de Diego Martífl Martos.,
Málaga.
A lg arro b as
La noche del 31 de Septiembre á primero de Oc­
tubre, Antonio Ruiz Navas, valiéndose de una lla­
ve falsa del candado, penetro en el depósito alraâ ^̂  
cén que en;el cortijo de tSoliva»,
Arrow de Jaboneros, posee D. Joaquín Wnnder-
lich, y Sustrajo del mismo 2.10Q arrobas de alga­
rrobas con el ánimo del lucro, vendiendo algunas
^^Preso'el RttlS» se iftstfuyó el Oportuno sumario 
ylayer eóiftparec'ió el hombre ante la seeeión segilá- 
da de esta Audióntiá-. ^
una ........... .............
U N  S U IC ID IO
Aseguran muchos que- el suicidio es una 
muestra de cobardía y el efectuado ayer robus­
tece tal afirmación.
Francisco Hurtado García, de 50 años, ca­
sado, de oficio barrilero y habitante en la calle 
de Estabanéz Calderón, núm. 2, sufría desde 
hace mes y medio un padecimiento en la ca­
beza, que le ocasionaba fortísimos dolores,
Ayer por la mañana, acompañado de su 
hermano, visitó al doctor Lazárraga, como es 
peclallsta en semejante clase de enfermedades 
siendo objeto ,de un detenido reconocimiento
El doctor Lázarraga, le dijo que tenia una 
postema,para cuya extirpación era preciso tre 
‘panar el cráneo.
No ocultó el facultativo al desgraciado en 
fefmo lo delicado de semejante operación pero 
Hurtado se mostró dispuesto á prestarse á ella 
y quedó en volver en seguida á encamarse,an­
te cuya promesa el señor Lazárraga empezó •' 
hacer los preparativos necesarios para , 
difícil operación.
Pero su trabajo fué en vano; Francisco Hur­
tado, llegó á su casa y tras un rato de me­
ditación, no encontrándose quizás con valor 
para soportar la terrible cura,se metió en la ca­
ma y con una pistola de calibre 10 se disparó 
dos tiros én la sien derecha, falleciendo Instatt 
ianeamente.
El suceso se desarrolló entre diez y once de
Véoresentante de lâ ley solicitó se impusiera al pro- j ruido de la detonación, acudió la familia, 
cesado la pena de dos años, once meses y once-|^j^gQutrándose con el horrible euadro que es
días de prisión correccional. , . ¿ v
La defensa se conformó y la saló dicto sentencia,.
de acuerdo con la petición fiscal.
Suspensión
Por no comparecer uno de los proceSadóS, Se 
suspendió ayer la vista dó ia Báüsa seguida contra 
Antonio Núñez Rebollo y otros, por hurto.
Z ia  G a b rtn ja ,
ESTABLECIMIENTO DE LOZA, CRISTAL Y
Porcelana, Vajillas y juegoá de Lavabo, Macetas 
‘' )lduras, Azulejos bisela- 
Bhldosas de vidrio para
de mayólica. Fanales, Mo ­
dos, Cristales de luna,
solerías
Talleres de grabar cristales
_________ ^ F é l i x  M a r t i n
Êl Gobierno” que nó podía resolver la cms-^Sacesór de Martin y Leal, ^rapada núm. Q8
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á Gchoóientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
InpormacíOn militar
Pluma y Espada
Con la solemnidad que el acto requiere, fueron 
trasladados ayer los restos del ilustre general dé 
Artillería de la Armada D. José González Honto- 
ria, desde la sacramental de San Justo de Madrid 
al panteón de marinos ilustres de San Fernando.
Este tributo á la memoria del citado general, ha 
sido el último que la Marina ha hecho á su digno 
compañero, como premio á la labor ;del que con­
sagró su vida é inteligencia al estudio de un mate­
rial, que fué honra de España y que aún llevan casi 
todos los buques de nuestra armada.,
—Debiendo cubrirse por oposición en el bata­
llón Cazadores deTalavera (Algeciras), tres pía 
zas de músico de tercera el. 
dos á clarinete y una á caja 
ayer el oportuno concurso, en el cual podrán to­
mar parte todos los individuos de la clase civil
desüpoftéfs  ̂  ̂ . » ,1 j
El juzgado instructor de la Merced, avisado 
opdrtunartientej se ptesentó eh el lugar de la 
oearrentiá, btdeháiídó él levátitatnieiitb dei 
cadáver y su conducción al cementerio de San 
Miguel, donde hoy se le practicará la autop- 
SÍ3
Como dato curioso consignaremos que hace 
bastante tiempo, un hermano de Hurtado, jo­
ven de 16 años, se quitó también la vida de un 
pistoletazo y en sitio cercano á la.calle de Es- 
tébanez Calderón.
P á fo  de un seguro
Málaga 2 Julio 1906.
Sr. Director de la Sucursal de La New-York 
Compañía de seguros sobre la vida.—Sevilla.
Muy Sr. mió: Teago el gusto de manifestar 
á V. que he recibido oportunamente las pesetas 
25.0Ó0, importe del seguro de vida que mi di­
funto esposo D. José Luque Sánchez suscribió 
en ésa Compañía con fecha 23 de Junio del 
próximo pasado año.
Al mismo tiempo deseo significar a V. así 
como á su agente en Málaga D, Antonio Ba­
rranco mis mas expresivas gracias por la pron­
titud con que la Compañía ha procedido para 
hacer efectiva dicha cantidad)Una vez enviados 
los requisitos legales. , , r,
De V. aftma. s. s. q. b. s. m .-  Isabel Pro­
clase cofréspondientesvlongo; Vda. dé Luque. 
, anuncia el D, O. de ♦
Con el mayor gusto insertamos la carta que
que lo deseen y que reúnan la  ̂condicione  ̂ cuyomentarias.  ̂  ̂ ^ itabilidad Y exacto ciimphmiento en 5us coníra-
E xám enes.—En los exámenes verificados 
en la Academia de Bellas Artes ha obtenido la 
calificación de sobresaliente, con premio en la 
asignatura de dibujo, la bella señorita Milagros 
Martín Guerrero, discípula de la distinguida 
profesora doña Emilia Galbien.
Reciba una y otra nuestra felicitación, que 
hacemos extensiva á los padres de la aventa 
jada alumna.
L a novela  i lu s tra d a .—//ércü/es el ¡Atre­
vido.—¿Ama el lector ios relatos interesantes 
de aventuras extraordinarias en países leja­
nos?... Pues lea Hércules el Atrevido, obra de 
Alejandro Dumas que hoy publica La Novela 
Ilustrada.
Hércules el Atrevido, que por primera vez se 
traduce al castellano, es un relato de aventuras 
en un país tropical, donde el europeo tiene que 
luchar con salvajes, con fieras y reptiles y con 
la hostilidad de la Naturaleza. El protagonis­
ta, el temible Hércules, es un flemático holan­
dés, héroe por fuerza, que inspira al autor de 
liciósas ironías.
Pídase Hércules el Atrevido en librerías y 
puestos de periódicos.
Una novela completa 35 céntimos. Suscrip 
ción mensual 1‘50. Oficinas: Olmo, 4 Madrid 
E l Polo  N o rte  en  g lobo.—Capitanean 
do una expedición ártica, ha salido en globo 
desde Noruega para llegar al Polo Norte el ex 
plorador Mr. Wellraan, y de los propósitos de 
éste y sus facilidades de triunfo trata un artícu­
lo que él mismo ha escrito y que aparece en el 
número de la revista Por Esos Mundos del pre­
sente mes, que acabamos de recibir. También 
publica dicho número algunos de los Regici­
dios y regicidas méíS célebres que registra la 
historia; El Esperanto, idioma universal; la no- 
yelita andaluza Cosas del querer; los cuentos 
La niña de las flores y Flirtatión; informaciones 
de Las monjas azules de Fiesole,  ̂de La Améri­
ca latina y de la ópera Salomé, de Strauss; 
continuación de la novela Amor de dama y 
Amor de esclava; La falsificación de las obras 
de arte; Cuál es la obra predilecta de la Pardo 
Bazán. Acebal, Moreno Carbonero, Benlliure, 
Octavio Picón, Ricardo de la Vega y Sinesio 
Delgado; Actualidades, Poesías, Curiosidades, 
Inventos, etc., etc.
Precio del ejemplar de 116 páginas con cien 
ilustraciones, sesenta céntimos en toda Es­
paña.
L as ob ras del P a rq u e .—Muy en breve 
se reanudarán las obras que han de poner tér­
mino al Paseo Parque, construyéndose frente 
la Aduana un kiosko para la música.
La hermosa avenida terminará con un espeso 
bosque hácia la parte del paseo .de la farola.
Club G im nástico  M alagueño .—El últi­
mo domingo por la tarde, y á lá hora marcada, 
se verificó en este importante centro de Sport, 
el concurso semanal de tiro al blanco, que re­
sultó animadísimo.
Se inscribieron quince concurrentes para el 
tiro de carabinas, disputándose el único premio 
con verdadero tesón, sobre un blanco circular 
de cinco centímetros de radio, y á la distancia 
de treinta pasos; disparando cada tirador vein­
te cartuchos por series de cinco, siendo su re­
sultado tan satisfactorio y brillante, que 
huelga toda demostración con decir que se 
aprovecharon más del setenta y cinco por cien­
to de los disparos. ^
El premio fué adjudicado á D. Antonio Mar­
tin, que hizo diez-y nueve blancos,consistente 
en un magnífico reloj de bolsillo con su estu­
che. , . ^
Plácemes merece este puñado de jóvenes en­
tusiastas que fio decaen ante ningún obstáculo 
ni omiten medio alguno para fomentar entre la 
juventud malagueña la afición á todo género 
de deportes, y que la*Sociedad que nos ocupa 
marche siempre á la vanguardia de sus simila­
res establecidas en España y en el extranjero.
Casas de socorro .—En ía del distrito de 
la Alameda ha sido curado:
Antonio Ocaña Guerrero, de herida en la 
mano izquierda. ,
En la dej distrito de,Santo Domingo:
María Villatoro Jiménez, de una herida en la 
cabeza, de pronóstico grave, casual.
C alum niador.—A virtud de denuncia pre­
sentada por José Rosas Martín, ha preso la 
guardia civil á Manuel Ruiz Cobos, por calum­
niar á una hija soltera del denunciante.
El detenido ha ingresado en la cárcel á dis­
posición del juzgado instructor de la Merced.
D em ente.—La Capitanía General de Sevi­
lla há intefesado dd gobernador civil de Má­
laga sea admitido nuevamente en el Manicomio 
de San Carlos de esta capital, lo más pronto 
posible, el demente Antonio Márquez Salva­
tierra, soldado del regimiento infantería de 
Borbón núm. 17.
;Paftd.—*Ayer se recibió en el Gobierno el 
parte de la guardia civil de la Cala del Moral 
dando cuenta de. la riña ocurrida en aquel pue­
blo el sábado último entre José López Rome­
ro y Manuel Alarsón Viüalva, cuyo suceso 
publicamos oportunamente»
Bn-lance.—El ayuntamiento de Mijas ha 
remitido al Gobierno civil el balance de ope­
raciones dé contabilidad practicadas hasta fin 
de Junio,
g ia  novedad .—áegún anuneia la gtíáfdia 
slvil, á este Oobiernoy éoníinua la ífánquilldad 
éíi Canillás dé Álb'aidás.
C ontra la  t r a ta  de felañda§;-^Éf Ayun­
tamiento de Tolox ha ordenado á su represen­
tante en Málaga,don Antonio López Navas, en­
tregue 25 pesetas al Patronato contra la trata 
de blancas.
De v eran eo .—La respetable profesora de 
Los Villares G^ón) doña Matilde Villa y Díaz, 
vendrá el día 18 del actual á Málaga, don^e 
pasará la temporada veraniega en compañía 
de sn hijo don Celestino Segura, apreciable 
colaborador nuestro.
V iru e la .— Los juzgados municipales de 
Tolóx y Alpandeire han comunicado al Gobier­
no civil que durante el último trimestre no se ha 
registrado ninguna, defunción por viruela 
aquellos pueblos.
O bras piiblics.s.—La Dirección General 
de Obras públicas ba señalado, el 30 del actual 
para la subasta de; lá construcción de obras 
de ensanche y reg,iilarización de la ría de Bil­
bao en Zorroza.
Abasteciraien^iO del faro de Columbretas en 
los años dé 1907 y 1908 (Valencia).
Abastecimiento á los faros de la barra de 
Huelva, Isla Cristina y Ayamonte, años 1907 á 
1909 (Hilelva),
ídem id. de Bragoneza, Anconoda, Fórmen­
te é Isla del Aire, años 1907 al 1910 (Baleares).
C ircu lar ^ b r e  P ó sito s .—La Gacete pu­
blica una circular del delegado regio de Pósi­
tos, con loá procedimientos que han de seguir­
se para obtener la unificacióu del caudal de 
dichos Centros.
C om probación—Labrigada encargada en 
Andalucía de determinar si se han cometido 
abusos en la tramitación de expedientes de ba­
ja en la riqueza rústica, iniciad^ con molido de 
ios daños producidos en los viñedos por la plá- 
ga filoxérica, que consta en la actualidad de 
un ingeniero agrónomo y dpá ayudantes, se 
compondrá en lo sucesivo de igual personal y 
tres ayudantes más.
Dicha brigada ha terminado ya sus trabajos 
en Córdoba.
Dos c irc u la res .—Málaga 29 de Junio de 
1907.
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío. Por escritura otorgada en 
esta ciudad ante el notario don Juan Barroso 
Ledesma, he constituido una Sociedad Colec­
tiva con mi hermano don Manuel Aívarez y mi 
hermano político don Daniel Marín García, 
que girará en esta plaza bajo la-razón social 
Alvarez Hermanos y Marín.
Dicha Sociedad se ha hecho cargo del acti­
vo y pasivo de los negocios de La Moderna, 
establecimiento de tipografía y objetos de es­
critorio, que hasta ahora ha venido girando 
bajo mi exclusivo nombre.
En espera de que dispensará á esta nueva 
Sociedad la misma confianza con que hasta 
aquí se ha servido usted honrarme, me reitero 
su más atento s. s. q. b. s. m., R. Alvarez Mo­
rales.
Málaga 29 de Junio de 1907*
Sr, Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Según se servirá usted 
ver por la adjunta circular de don R. Alvarez 
Morales,tenemos el honor de particulará usted 
que dicho señor, su hermano don Manuel y su 
hermano político don Daniel Marín García, 
hemos constituido una Sociedad colectiva ba­
jo la razón Alvarez Hermanos y Marín, y nos 
hemos hecho cargo del activo y pasivo del es­
tablecimiento de imprenta, papelería y objetos 
de escritorio La Moderna, y nos proponemos 
continuar el mismo negocio con más amplio 
desenvolvimiento.
Rogamos á usted tome nota de nuestras fir­
mas v^nos ofrecemos á usted por si tiene á 
bien confiarnos la confianza y favores que ha 
venido dispensando á nuestro predecesor.
Quedamos de usted atentos affmos. segu­
ros servidores q. b. s. m., Alvarez Hermanos 
y Marín.
M uy b ien  lieclio,—Anteayer tarde fueron 
conducidos á la prevención el mozo de piaza 
Antonio Sánchez Ramos conocido por E/ Pelao 
y Antonio Vargas Vargas; el primero por co­
lear al 6.° toro y el segundo por arrojarse al re­
dondel. . ... ,Ignórase si ha sido multado El Pelao, que in­
fringiendo todas las corridas el Reglamento de 
plaza, defiende los intereses de la empresa de 
caballos, abusando del público.
F ra c tu ra ,—En la casa de socorro de la 
barriada del Palo, ha sido curado el anciano 
de 70 años, Rafael Moreno Gargía, de la frac­
tura de la clavícula derecha, pasando después 
al Hospital civil.
C aída.—Al pasar por la calle de San Nico­
lás <»uiando el coche n.°119, el joven de 15 
años, Juan Germán Muñóz, tuvo ía desgracia 
de caer del pescante, sufriendo una conmoción
cerebral. . ■ .
Recibió auxilio médido en la casa de soco­
rro del distrito.
R e y e r ta .—En la calle de la Trinidad cues­
tionaron José Fernández Ruiz y Rafael Romero 
Martin, ‘ disparando aquél un tiro á su con­
trario, que afortunadamente resultó ileso.
El agresor quedó detenido en la preveción 
de la Aduana.
DBüUiicíados.—Por infringir las ordenan­
zas municipales han sido denunciados á la al­
caldía los conductores de los coches de plaza 
n ° 59 y i 19.y dueña del puesto de masa irt- 
ta que existe en la calle de Lagunillas n.°77.
P lazo ,—Para dar facilidades en el pago sin 
recargo alguno, á los señores consíribuventes 
por el arbitrio municipal de Aguas de Torre- 
molinos, del presente año, que se recauda por 
Administración directa, esta Alcaldía ha acor­
dado conceder un nuevo plazo de treinta días,
que terminará el 15 de Agosto próximo, a fin
de que dentro del mismo puedan satisfacer sus 
respectivas cuotas en la Caja Municipal, todos 
aquellos que aún no lo .realizado, en la 
inteligencia de que transcurrido dicho término 
se procederá por ia vía de apremio contra los 
que resulten en descubierto.
P a rq u e  A d m in is tra t iv o .-m  próxiino 
día 13 se verificará licitación en el Parque Ad­
ministrativo de suministro de esta plaza, para 
adquirir varios artícuics con destino al men­
cionado establecimiento.
P e tic ió n  de m ano.—Ha sido pedida la 
mano de la señorita Isabel Gómez Merino para 
D. luán Peralta Flores.
La boda se celebrará en breve.
De serv ic io .—Teniendo que ausentaise 
de Málaga, en comisión de servicio, el primer 
Jefe de esta Comandancia D. Bernardo 
Jover, se ha encargado de la "
dante segundo Jefe D. Francisco Luque Fe-
y Carmen_aaicfa
E s c a n c io .  P . que emprendió
la Alosna And-és Oam
^  h S S d o  al A y m t a ™ ® « -
EiW esetL'dSda^ 'Festejos de Agosto. ^ ^
plt^Sevilla la tiple seilonla
riño
Lacarra, con ^imha. ^  ^  regresó de 
En el expres as once g
Madrid la señora
' ' p r e n r T # ? ¿  d?ezy cuat^ía salió para
iM B lB A B i B1 m  W
Dr. RUIZ de AZÁBRA LAN AJA
M é c i t e o —O e M lla ta
calle CARRETERIA núm. 22
m m
m i i é
Tapones j  serrín
úe corcho, capsulas para botellas, en todos coIo 
res y tamaños, tapones propios para farmacias! 
y droguerías á 2 pesetas el miliar.
Fábrica de Eloy Ordoñez 






C o m p S L ia ia
V i n í e ^ l ^  t í e l  N o :p te  d©  E s p a ñ a
De v^ntá erf todos los Hoteles, Restauraní y Ul­
tramarinos. Rara pedidos Emilio del Moral, Arenal 
numr-ro 23 Málaga.
: S E  A E Q U I I „ A
UNA COCHERA
Calle Josefa' Ufarte Barrientos 26
Gaucín, don Maniieí 'Jiménez Lombardo, in­
geniero. ■
Para Campillos, don José María Hinojosa. 
Para Cártama, la viuda de López Palacios 
(D. Enrique),
¡f- En el exprés de, las cinco salieron para Ma­
drid, don Aníonip Backer Roble y su señora. 
Para Cófdoba, 4cn Luis. Peralta.
C u i d o  d e  l a  b e s a  
Gracias á la frescura de su perfume, á sus 
propiedades higiénicas y antisépticas el Alco­
hol de Menta RiCQLES es el dentriflco prefe­
rido en el mundo: da blancura á los dientes, 
los preserva de las caries, purifica e! aliento y 
disipa el mal gusto deí tabaco: Fuera de con­
curso París 1900. Grandes premios en todas 
las exposiciones deí mundo. El RICQLES se 
encuentra en todas las buenas farmacias y per- 
fumerias.
C o ñ a c
Fabricado de vinos escogidos y en aparatos 
los más modernos.
Se recomienda por su finura y esquisiío pa­
ladar.
Vda. de José Sureda é hijos calle Strachan. 
En el acred itado  establecim iento de 
los Sres. don Ramón Ruiz é hijo, Granada 52 
y 54, hay á la venta Vajillas labradas y Estam-; 
padas con servicio de cristal, formas modernas 
con 133 piezas al precio de pías 50.
El surtido de Cuadros y Espejos que ésta ca­
sa ofrece, es extensísimo y sus precios bien' 
recomendables.
C a ld e iF a
vendo una vertical de dos caballos con to­
dos los accesorios y sin estrenar construida 
por acreditado maestro,
A. Díaz.—Granada 86, frente al Aguila. 
C ontra las  ca len tu ras.—l a  hoja antítér- 
;mca.—(Parche que se aplica ála boca del Es­
tómago) preparada en el Laboratorio Farma­
céutico del Doctor Fuentes, dePalencia, marca 
Depositada. Una vez aplicada y sin molestia 
alguna, cura radicalmente á las veinticuatro ó 
cuarenta y ocho horas, sin quinina ni otros me­
dicamentos, todas las Fiebres, palúdicas, ti­
foideas, reumáticas, gástricas, etc.
Tan asombroso medicamento, que tanto 
bien aporta á cuantos padecen de Calenturas, 
está de venta en las principales Farmacias y 
Droguerías de España, siendo su precio: Tres 
pesetas.
El Representante en Málaga y su provincia, 
es Don Bernardo García Martínez, Huerto de 
la Madera, núm. 5.
Desviaciones de la columna vertebral, torce­
duras délas piernas,obesidad, propalapso déla 
matriz, etcétera.
Sánchez Sánchez 
(a) Cañad y Alonso García Millán, reclamados 
por el juez municipal de Coín, han sfdu encar­
celados á la disposicióft^ de ia ttiettclonada au­
toridad.
Ca^ileriaSv--.Ai vecino de Cártama, An­
tonio Carvajal Martin, í|an hurtado doscaba- 
nerias que gastaban en las intíiediaciones del
cortijo dq osbrera.j etíeiávado en aquel íér- niino,
C©ja>?-ictos y  confesos.—En Pizarra han 
srao detenidos lo  ̂ íjetnianos Juan y José Ruiz 
Serrato, por hurtar siacos vacíos de la fábrica 
de harina denominada «San José», sita en aquel 
tomín©, donde trabajaba el primero de los 
Ruiz.
Estos, convictos y confesos, han ingresado 
en la cárcel á disposición de! Juez municipal.
N om bram iento.—Ka sido nombrado ins­
pector de carnes de Cómpeta, el profesor ve­
terinario don Antonio Florentín López.
Sustracción.—En la carretera de Alhaurín 
el Grande á Málaga detuvo la guardia civjl á 
Sebastián Benitez Donaire y Antonio Carrasco 
Muñoz, que conducía cada uno su correspon- 
pondiente carga de cañaveras, hurtadas en una 
finca de aquel término.
Denuncia.—Por infringir el Reglamento de 
carruajes, han sido denunciados el vecino de 
Torróx, Esteban González Díaz, y el de Vélez, 
Francisco Martín Padilla,
F ru ta s .—Por sustraer frutas de la finca ti­
tulada Lagarillo, de Ramón Molina, sita en e( 
partido de la Inquisición, término de Ríbgordo, 
han sido detenidos los jóvenes Antonio Casti­
llo Bustos y Salvador Gómez Alé.
Ju ez  den u n c iad o .— En el cuartel de la 
guardia civil dé Benahavís se presentó D. Cris­
tóbal Ruiz Gil, acompañado de los testigos 
Juan Mena y Manuel Montesinos, denunciando 
ai Juez municipal, D. Juan Sánchez Hornilio, 
por injurias y palabras ofensivas.
La denuncia ha sido trasladada al Juzgado 
del partido.
A cum plir condena.—En Antequera han 
ingresado en la cárcel José Dornínguez Vega 
(a) Fraseóte y Miguel Martin Suarez (a) Chin­
chilla, reclamados por el Juez instructor del 
partido  ̂para extinguir condena por el delito tíe 
infracción de la Ley tíe caza.
P resun tos au to res. — Como presuntos 
autores tíel hurto de cuatro caballerías, cometi­
do.en ei cortijo Vegas de Elvira, sito en térmi­
no de Jerez de la Frontera y propiedad de Juan 
Manuel Beitrán Mena, han sido presos en Gau- 
cín los morenos Anto:iio, Juan y Ramón Ro­
mero Flores, Andrés Núñéz Flores, Juan Núñez 
Jiménez y Ana Héredia Cortés.
E iñ a .—En el cortijo de la Cruz, próximo á 
Churriana y propiedad del Marqués de Larios, 
cuestionaron los trabajadores Juan Sánchez 
López y José Bepitez Moreno, resultando éste 
gravemente herido en el cuello, de una puñala­
da que le asestó su contrario.
El herido fué curado por el médico D. Cris- 
tino Murciano Picasío, y el agresor, que em­
prendió la fuga, cayó en poder de los civiles 
dos horas más tarde.
Supuesta es ta fa .—El joven de 18 años, 
Rafael Bernal González, de oficio barbero, ha 
sido encarcelado en Carratraca por intento de 
rifa clandestina de un reloj, y supuesta estafa.
Eobo.—Enla noche del 17 de Abril último 
robaron en Júzcar á Catalina Pérez González 
500 pesetas en billetes tíel Banco de España, 
cinco fanegas de trigo y una escopeta de fuego 
cenital.
La guardia civil empezó á prácticar diligen­
cias, deteniendo hace pocos días en Casas Vie­
jas (Cádiz) á Diego Penas González,
t)e la deEst^pofta, D. Franciséo Sabas Qonzá-
é las de Ronda y Oaueíflv b. José Martin Ro= 
sado.
De la de Tortok, b. José Ramos Rodríguez.
De la de Vélez-Málaga, D. Franeisco Mir Rio.
Por la Dirección genera! de la beüda y CíaséS 
pasivas han sido concedidas dos pagas de tocas á 
doña Msria de I'qs Lianes Pastor y Fernández, viu­
da deí primer teniente don Manuel Pastor Quila- rro.
"Ayer tueron remitidos por la Intervención de 
Hacienda á la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas, para su exámen, cancelación y pa­
go 5.408 cupones de la Deuda amoríizable al 4 por 
100, importantes 197.940 pesetas.
En el próximo mes de Agosto vencerán los pa­
garés de bienes desamortizados de D, Francisco 
Fernández, de Alora; D. Rafael Santaella, de Má­
laga y D. Emilio Molina, de Archidona.
lievadn i'a  istauffer.—El mejor remedio 
para la diabetes y enfermedades de los furún­
culos. Miiii'*" i-Viñiramaia
M urlae .—Para todas las enfermedadesde los 
ojos, el mejor y más eficaz remedio; muy nuevo.
T M alién ,—Para la gota, reumatismo y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la. sangre.
CONTRA EL CALOR
P I B L B S  H I G I É N I C A S
narafrescuraenlacama COfl CspeGÍal curtido antiséptico que las hace recomendables á todos, y 
Lan S i d a d  pa?a v5j¿s puphdiénd^ sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador. eviti| 
iodo cohtagio y ahuyentan los insectos.
Uni£o(Telí&¡loparaAníalBcla, B S t a g u e t
o?rH¡fós*eÍodas^dasef sortWo en Novedades para calzados.-Casa f |iig
da en 1875.
T im olinft, de uso interno y externo. Catarros 
nasales, hemorroides, tos ferina, erisipela y otras 
varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
H jp a t ia .  — Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello.







GRANDES ALMACENES DE TEGlDOS 
1>®
FELIX SAENZ CALVO
«n Biñoa y adultos, 8sira9i> 
mieute, malas digestiones, 
filoeca del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se C9r;aa, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
Esta casa ha recibido importantes partidas en 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en ade­
lanté.
Sé liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4. pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su 
•escalad
Tela's bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4,5, 6 v 7 pesetas metro 
en adelante.
CARRILLO Y COMP.
P r im e ra m  i¡aa t0i»ias p a r a  a b o n o s  
F o r m u la s  © s p e c la le s  p a r a  to d a  e la s o  d© © ultivoei
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
U t r o e é i ó n :  G r a n a d a 9 . á ^ b ó n d i f f a  n d n i s *  1 1  y  1 3
FABRICA DE CAMAS
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número7. escaque debe visitarse.
20 por ico de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábifica.
Inmenso surtido en todas, clases y tamaños.
ELÍXIR ESTOIAGáL 




¥  i»rhteip»leti d«l mando.
L o 8  É x t r e j n e ñ o s
Pedro Fernández.r-Niievat 64 
Sáíchichón Vich cular, un kilo 7 pías. Corriente, 
dd. id. 6 y de tres id. en adelante, á5.76 id.
J^ones gallegos por piezas, á 3.85 pesetas, ki- 
Io;?dé Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y cqníocino,á 4.
Salchichóimnalagueño; un kilo 5 ptás. y eri’ pâ  
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas, y en pa­
sando de 3 kilos, á 2.75 ¡tí.iS
I P a i r e J a »
G r a n  © s tá b l© e i5n i © n l ó  
H x t e n s o  © u r tM b  
í o b j e t o s  a n t ig u o s - .* ^ C a Í l© 'N u
i le to s  a® p la íé p ía  y  r e lo jg  
a p a  r e g a lo ^  c o m p r a  d e  o r o  y
i v a ,  4 0 . - M á l a g a ^
S O R B S  S R M O N T A R G O N
AlmAcéii dé uádsÍ0R> é xastrumentos
Gran, surtido en pianos y armoniiims de ios más acreditados .constructores españoles y extranjeiH%
Instrumentos músicos de todas clases. vAqcesorips y querdas; para toda clase de instrumentós. î î 
$evilla, Sierpes 65. Granada,, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principé Í2»Sucursales ep¡, . ..................... . .
V en ta a l óo-atadó y  á plazos. Qom póátñraz y  rjapairatíipnes
(ie hij()á dé Diego Martm
Haza de Ufteibay tíüm. 7—íjscrifioriot Granada, núm. 6 l,  prllioipal
EL
Chorizos de Candelario, docena, á 2.65 pese-
Gronzález Byass
n®  JW M W
Y  8ÜS V IN O S 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
^ y MANZANILLA 
de $us bodegas en Sanlúcar
todos los buenos esíablecimien-
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo. 
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 pías, kilo,
Cárhes frescas de vaca, ternera y cerdo. 







F e rn a n d o  R odríguez
Ti ----- 5 SANTOS, 14.—MALAGA*
Interrogadoconveméníementeinanifesíóque! Establecimiento ile Ferretería, Batería de Co- 
il ro^o lo llevó á cabo en unión de su c o i i v e - 7 Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
venden Lotes de Batería de Cocina.
^12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
HERNIAS
-----  oiive
ciño Francisco Bonetista Pérez, el cual.se ha­
llaba trabajando en un pinar de Igualeja, don­
de fué detenido quince horas después.
Los presos ingresaron en la cárcel de Ronda 
á disposición del Juez instructor.
P rófugos.—El Ayuntamiento de Manil^ â 
ha declarado prófugos á los mozos dei sorteo 
de este ano, Manuel Caballero Sánchez, Se­
bastián Gómez Jiménez, José,'hijo delalgle- 
ma, Diego Martín Pérez y Miguel Alcántara 
Guerrero.
Pastelería Española
G ranada 84, fren te  del A guila
N E V E R I A
Desde la una en adelante avellana, café con 
leche y limón granizado.
Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor­
betes vanados.
G ra a i i?© ali® aeibii
d©  © x is íe m .é íá ís
TRATAM IENTO DE LAS HERNIAS, 
de éxito  garan tido , p o r m edio de ios 
A paratos especiales, con Reai P r iv i­
legio de Invención (paten te núm ero 
27.781) del Ortopédico de M adrid
ME1I'
Puerta del Sol, número 9, principal
El médico especialista  auxiliar d e  dicho
NOTABLE ORTOPÉDICO RECIBIRÁ CONSULTAS
En Málaga los días 14 y  15 del actual 
MES DE Julio de u  á 1 y  de 4 a  7 en el Ho­
tel Inglés.
D á n d o l e  aviso irá á domicilio .
T o d a s  las  con su lta s  s o n  g ratis .
Lean ios herniados ia siguiente carta:
“ ¿Curan las hernias en ios adultos?
Curación de una persona de 56 años.
Granada 2 de Marzo de 1906,
Sr. D. Jerónimo Farré y Gameil.
Muy sqfíor mío y amigo: Le dirijo la presen­
te para decirle que, gracias al aparato que me 
hizo en Diciembre de 1604, me encuentro com- ¡ 
pletamente curado de una hernia que he te- 
nido por espacio de 16 años.
Le estoy muy agradecido y, en prueba de 
ello, escribo la presente para que de ella haga 
el uso que tenga por conveniente.
De usted agradecido amigo y seguro servi­
dor q .b .s .ra .
Federico Iniesta.
S[c. Gran Hotel Victoria.
Conviene recordar que no construimos apa­
rato alguno sin examinar antes la hernia, pues­
to que su construcción y mecanismo han de 
depender de las condiciones anatómicas de 
ella.
Servir un ap:iraío que se pide por carta,co­
mo hacen algunos, equivale á enviar un bra­
guero puramente de remesa. Lo mismo tíá que 
sea con resorte que sin él; que se anuncie con
C A J A  O T N I C I F * A E
Operaciones efectuadas por la misma el día 6*
INGF̂ ESOS
Suma anterior: í . . .
Cementerios. . .■ . -.á
Matadero . . . .  . ■ .











lómales de obras públicas. 
Idem de Matadero . . ; .
Idem de ídem. .' . . . .  .
Idem de brigada sagitaria. 
Idem de pescado. . . « ,
Idem cíe huecos. . , .
ídem de cabras. . . , ;
Idem de espectáculos , ♦
Idem de sellos, . . . .  
Idem de Beneficencia. , . .
Juzgado de instrucción.
Sellos para la correspondencia. 
Gastos menores, . , .
Animales dañinos . . . .


















FABmüANTES BE ALCONOL VÍNiĈ O
todos ios derechos pagados, Gloria 
ce 97 á 35 pesetas, la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5.50;
de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Moníilia á 7, Madera á 9, Jerez de 12á 15 Solera 
archísupenor á 25 pesetas. Dulces y Pero-ximen 
7 pesetas. Maestros á 7,5Q pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde lO oe- 
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 peséías. 
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
____ ^tránsito y á depósito 1‘50 menos.
FONDA “BRITÁNICA,,
Mariüuéa d© L a tio s  núm . 5 p ra l
El propiétariq de este acreditada casa tiene el 
norior dé participará su numerosa clientela, que 
desde 1.0 de Julio se halla instalada Marqués de 
Lanós 5 principal, cuyo, inmejorable sitio y local 
reúne todas las condiciones que puedan desearlos 
señores viajeros; sin que por esto se haya variado 
su buen írato y economía.
Lu^ eléctrica y timbres en todas las habitacio- 
5®̂ v̂ 9citia Francesa y Española; no hay. mesa re- 
donda y pueden los señores pasajeros disponer de 
11 á 1 los almuerzos y de 6 li2 á 8 1]2 de la tarde 
las comidas., Se sirven almuerzos á 2 pesetas v co 
midas á 2,5Ó con vino y postre.






ilOL A é E S  T Q D A S
á pesetas 3,70 saco de 50 kgs 
» .3 «: ;* , »■ » ■
> 3 * : * '
» 2»5Ó » » »
* 2,40 » » *
S  U P l é B I O R E S I t
p a s a d o :© b e  SAsf © a p a e i .
Situado eó Puerta Nueva, calle Compiañía 44
Jitádísimo EstablecimientQ énconícarán los pasageros totíá clase de cEn este acfédit i í ri e tr omodidades, ha- 
pjtaclones amuebladas ó,sin aihüebíar, pupilos á 3y 3‘50.píasi, servicio Especial-para bañistas con am­
plias habitaciones pára familias, todo á préojos Económicos.
SI® F a r i g
f a b a - B A ^ A B e B
EN
plegante y acreditado establecimiento de ba­
ños de mary dulce, tan conocido en toda Es­
paña. í :
Temporada desde l.° de Julio al SO de Seo- tiembre, - •
Médico-director, D. José Impelliíien, Moli­
na Laño, 5. ■ ’ :
Elecoióp
Ep Saint Questín ha sido elegido el progre­
sista Federico Hugues, en susntución del iz­
quierdista francisco Hugiies.
ffíabilación
Asegura Z.*¿ic/a/r que Dreyfus ha solicitado 
su jubilación.
. B ©  .N©W -í'Y©r&:. ^
Comunica el Herald de ManiÜque el despidó 
de ios chinos empleados éntas fortificáciones 
obedece ájófdenes de Washington. '
Accidénte
Según Gomuniean de Montargis, é! aútómó- 
vil del doctor Mandin, qué tnarehabá con ve-* 
locidad .extraordinaria, chocó en’la carretera, 
dando el vehículo un saltó de un metro.; 
,,;^l,.‘f^®W '̂''®^^*'^6íur,ó.ei(QráJíeo y monsjeur 
Maudirt resultó grávísimo;
, laprepsa que en :eÍ.,captiílo de )Du-
blín fueron robados 1.500.000 francos.
CAFE Y EESTAÜR ANÍf'
LA LOBA  
José M á rq u e z  Cáliz 
„  .Plaza de la Constitución.—
oesetas, hasta las cinco de la 
.arde, be tres pesetas en adelante, á todas hons 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el piaio dei día. Queda abierta ai público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases. -
 ̂ A DOMICILIO
lacalíedeSanTelmo. (Patiodeda
Tota!. . 
Para el día 7. 2,285,2118,11
B.
Igual á. . . . . 2.303,32
El Depositario municipal; Luis de Messa.—V.** 




(BALSÁMICAS AL CREGSOTAL) 
^Scaces, que aun en los casos más re- 
beldes consiguen por lo pronto gran alivio v evitan
al enfermelosírastornosá queda i S w  
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar dS
Ha sido nombrado ayudante repartidor interino 
de la escuela elemental de industrias y Bellas Ar­
tes de Málaga, don José Denis del Grano.
B e  M a i F í i i a i
-Víetrío ñojo.—Marejatíilla.
Parte marítimo:
, ,  ̂ ------- , MeliHa7(ll) ni.
el nombre de un autor español, ó de un autor [Buen cariz, 
extranjero para atraer mejor al público, pues I 
todos deben reputarse como bragueros de re-1 Desde Melilla ha marchado á Ceuta, conduden 




Coptinuá la huelg.a agfaria >en los campos de
El Qóbierno parece tésúéítp á enviar al ge­
neral Ponja de 3an Martíno>e©a:pIenoá pbae- 
deres para nófmaiizar lá sitíracióh.'
M á s  d© B©:i’©©l©]ia
La madre de Rull sólo parece darse cuenta 
de. su situación cuando llega la hora de comer. 
En ese momento exclamaifrr¿Pero aquí no se 
come?
r-Rull pasea por su caíabozo aparqntandó 
tíanquilidad.
Créese que ignora; las graves acusaciones 
qué contra él han formúlalo sus compañeros 
y ccíaboradores.
Alguien le ha oitío decir, refiriéndose á au 
detención;—¡No esperaba yo esto, don Angelí
El gobernador ha declarado á los periodís-' 
tas que el confidente Rull le puso por C9fldi- 
clén que Tressols no conociera el encargo que 
geledaba.
También Stútea que étt diversas ocásiohés
|ní;egó á_ Rúir algunas cantidades, llegando
+lmor#» Al - -á'dejarse timái* por él (téxtúaí)’, cercá de 
cinco fnii pesetas. ' <
Y terminó manifestando c¡üe el Inspector Ra- 
rtifrez íe sirvió de ihíermediario, logrando, icón 
sagacidad,' obtener un recibo ¡de las sumas 
percibidas por el CQijfjdeníe y auxiliares.
a juWoraoy. 
,^ © C © to ;-  •
Del Extranjero
i .  8 Julio 1907.
B ©  F © t© 2*s1>ii]*uo
Al pasar un tren militar que áe dirigía á Var- 
soVia, manos criminales arrojaion uim bomba 
de cuya explosión resultaron heridas numero­
sas personas y completamente destrozada lavía.
B e  Marsella
la huelga de los empleados de
F r e e i o s  U N A  © © s e ta  e a l e
Farmacia y Dro^ue^a FrS Íquel?*®
Puerta Mar.—Málaga
¿Queréis adquirir datos y detalles que os in­
teresan? Consultad con dicho auxiliar ó pedir 
al mencionado ortopédico DON JERONIMO 
FARRE GAMELL el folleto que ha publicado, 
el cual sé entrega ó se envía gratis.
En Malaga los días 14 y 15 del actual 
MES de Julio en el Hotel Inglés.
En Madrid todos los días no festivos en e/ 
Gabinete Ortopédico del inventor Puerta del 
Sol núm. 9, principal, (fundado en 1897).
H ijos de José  M.”" Prolongo 
Cada día es más abundante la venía del sal­
chichón estilo Genova que fabrica esta casa y 
que venden al precio de pesetas 5'50 céntimos 
el kilo recomendamos este embutido.
San Ju an  51 y  53.
Ayer le fué suministrado al cañonero General 
.Conchfl, varias materias lubricadoras.
A mi numerosa clientela
empieza á venderse el tan acreditado Salchicón extra, elaboración de la casa
* á 20.—Establecimien­to tíe Ultramarinos de Miguel del Pino 
_____  Especerías, números 34 al 38
Continúa 
gas.
Muchos guardias y bomberos recorren la
antorchas | 1 ÍS ú a £
Be Boma
Ifl Correspondencia Romana,órgano vatica- 
nistay ha publicado reveláciones que produieron nran RPnaaniAr,
B e Huida
El alcalde de Capparo. qUe es müíónário y 
profesa ideas coléeíivisía's, hé dió á la fuga 
puando supo que'lá polícíaf''hahía féclbidó 
orden de detenerle. : v ' '
el domicilio speial. de la Fedeiheión sin­
dical de Capparo Sé éncoijítú^úa lisia de las 
Vanas casas y co(ííj6s qqe Ips^,huelguistas sé 
proponían saquear.
Detenoió» y  peligro  
 ̂ Algunos miembros de la Federación stódicál 
fueron detenidos.
^Existe e! temor de que se pierdan las cose- 
ehas si continúa la hueigá.
, , M á »  ,a 0  N © '^ Y : ^ i * ^
, ^  ptensa pide á Mr. Roosevelt qué haga 
aeclaraciones precisas sobre él movimiento de 
buques de guerra, á fin de calmar la emoción 
que ya se nota. ., ,
Nos afirman qpé él presidente de la república 
norteamericaíR propuso, én, el.Gonseio cele­
brado antes tíe marchar á Osterbay ,el envió de 
una escuacna al Pacífico.
Algunos miembfos del Consejo se opusieron 
a la medida, por tener npíicia dé que el Japón 
declararía la guerra tan pronto como conocie­
ra el proyecto.;
Roosevelt contestó que el mikado no haría
Las disposiciones que publica hoy el diaria 
oficial carecen de interés. f
' ' \  p ©  © éta©
La comisión de aetqs se reunirá nuevamente 
mañana.
Ipórasé cuántos dictámenes aprobará v dís- 
euUráhoyv
Se teme que elGongreso no discuta ninguna, * 
dejando los ultimados para cuando sereauu- 
# n  en Qejubre las sésipnes de cortéSv 
H e s t a M e é i i á o
El señor marqüés déla Vega de Afmijo se 
encuentra ya restablecido. \  •;
Se espera que jure hoy el cargo de diputado.
Vanos periodistas répubI|eários árganizan 
un banquete en honor del director dél periódi­
co portugués O Alando. ' ' :.
~ El acto se celebrará el próximo día 10, en 
los Viveros. .
S a n e i ó ^ n  d le  l e y e s
Ei señor Azcárrága irá hoy á La Oraríjn para 
que el rey sancione las leyes votadas. 
C e n s é j o ; ;
Mqñana martes se reunirán ios ministros éa 
Pónsejo, - -
V l e . l t a  ■
Cm tg
S i l  Unión MerLcanül, hoy visitará á Maura la comisión nom-
^  á flf de“eí;rne»é“laT;onS:^  Sabucos», ! ffflhaá mnciriofoi-oi «...— .... __ 100600138 quc tefidríá elproyecío de azúcares
para las industrias derivadas.
Se le ha concedido un mes de licencia ñor ha­
llarse enfermo á don Eduardo Chovis, cabo de 
mar de puerto de primera clase.
, Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz oar- 
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago -^Cori- 
sultadel2 á2.-MOLINA LARIOS, s S o n o S  ríos convencionales. «uuora
Delegacióa de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hov en 
la Tesorería de Hacienda 20,522,83 peseta;?.
O -ra M . o c a s i é s a .
El Ingeniero Jefe de nionlcs participa ai safíor 
Delegado haber sido aprobada y adjudicada la su 
basta del aprovechamiento de leña del monte de 
nominado «Sierra Aguas» de los propios de Alora 
á favor de don Pedro Morilla García.
De la provincia
El Arrendatario de contribuciones v cédulas: 
personales de esta provincia comunica al señor 
Tesorero de Hacienda, haber sido nombrados Re 
coudadores subalternos para la cobranza del im 
puesto de cédulas personales á los individuos si guientes; ; “
De la zona de Málaga, D. Manuel Villa-CeballoLéZTB»
De la de Alora, D. José Alvarez Pizarro 
De la de Archidona, D, José Naranjo Linares
Aníequera, D. eándido Corrales Gbn.
Campillos,E escate .—En el sitio conocido por Los i r,. ramníiiní n  «
Argenales, término de Pizarra, ha rescatado la Ucosta.  ̂ ^cobar
uardia civil 14 cabezas de ganado cabríp, ex-1 oe las de Coín y Marbeüá, Dj Modesto Escob
traviadas del cortijo de Los 
vador Rueda Gutiérrez.
Carvajales á Sal-i Acosta.
De ia deCelm.enar, D. José Marja. Arroyo Bauzá.
Por retirarse del negocio realiza sus muchas 
pistencias de Cuadros, Espejos, Loza, Cristal, Es­
tampas y Cromos. ;se hacen marcos á medida v ste ponen Cristales á domicilio. meaiaa y se
Se recomienda al público, aprovechen ésta ve- dadera ocasión. ve.
gaba á considerar el movimientb como uti ac- 
bren el funrioÁsmiÁñfrTÁr/"'''""'’ uescu-1 fo de hosíllidad, los Estados Üftidi 
que forman gemefíeí?adr“^ -  ‘ 4 contradecirles,
lenguas alemana é inglesa.'
«JLi-|___3a o sseq u e  laopim pn en Tokio em piezaá
La flotilla de torpederos acompañarás; a la
® Stt D r o « r i  laoptoién enTakio
IgIesia^ofk>rai á lal El Gobierno se esfuerza por evitan los co-
S l  cá ^  de, mentarlos alarmistas. ^
lizadora sobre flsca-J Los comerciantes ..
c i e S f - ^  ^  ^ déla!quietos.
£^©DUDGÍfi
jüníuncionario del Estado sorprendió á su
esposa en íntimo eOlóqúio con un amigó 






ú las naciones De provincias
B ©  M o D tp e H i© .^
6 , C i n t e r í a  6 .» M á l a g a .
O c a s i ó x i
U” 'precioso ca­rruaje inglés al mismo tiempo de verano v dp 5n 
vierno, propio para campo y paseo. ^
d e t n C r s T ’ don.
en las
, ^. ZOILO Z. ZALABARDO
Médico por oposición del Hospital Civil
E s p e c i a l i s t a
enfermedades
de las vías luminarias
Alumno de mcha especialidad en los hosDifa Ies de París y Burdeos. i “«bpita-
Fla^a del Teatro nüm. Si
-Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la maíla mañana.
8]ulioiÍ9Ó7.
jP e  B a r e e l e i i á
Créese que después de comprobados ciertos—- iíl3S cifí Cî n 2lC3Íf1ptí I . •
Protestóse unánimemente de oí»p 1« I extremos interesantes para el sUmario, Será 
rechace algunos artículos del nrnvppfl Salvador Cátielías.' ;
bidas,por virtud de los cuales se e S  á f « t» 'L  ^erelló ha permaneeído declarando nueve 
la actual ensis. ^ ^^®uuarj horas seguidas, ¿ excepción de quince tniinu-
Los alcaldes se muestran deeididnc! í SU’® se le concedieron para comen
seguir cnlasfuneiones Quedesemniítn°B?*^?“l, gobernador elogia fa laboriosidad de 
que Jos electores no aprueben inspectores señores Muñoz, TrCssols y
dándolos un voto de confianza nara í 9úi éstuvieron trábajando des-
diáiisión, si es que el Gobierno «íe la tarde del viernes hasta las
didas especiales que tiendan á qfpmtn/i I cineo de la madrugada del domingo. ,
dos Dorios í iS n c  c de los tíeíeni-i regresar los cariisías del, mitin celebrado
aos por IOS últimos sucesos y la retirada de las p  Amorávietaj- el íiim se detuvo en Eclifeva-
rría, donde se hallaban los bizeaitárras íeste-
JEI
tropas.
B e  T o k i o jando la inauguración: de su cíicuto.
Dé una y otra parté' se cruzaron insultos. 
Los bizcaitarras a¿ ledrearon el convoy, del 
que se apearon los cari ''stas, entablándose en­
tre los dos dos,bandos. reñida batalla.notoriamente manifestados. imoonéV, lí  „ . __________ ___- • - -  -- . - -
sida de una solución definitiva Que empeñav. jú, « W 4, arrancó el
mino á las incidencias de Califomb^^^ - iw -| tren, teniendo qué sublír los cárlistas á'suSteé-
pectivQs coches, ptecipij^ daménte
e D i m e n  d e  l a
e a l l e  d©  T u d e s e o ©
Varios poljzQntpS áupiérón, hape dias. que 
una peinadora habitante frente á la casa del cri­
men hizo á varias personas graves manifesta­
Hasta ayer permaneció ignorada la declarad; . 
cipn que prestara. Ya. se sabe , que,. ser ' 
gun comunicó al juzgado, media hora después 
tíe cometido el ásesmaío^oyó decir: <?¡Pobrecita
de VicEnte.! .jLílíJig.inatadQ.sii cjueridoj»
bin duda sus deposiciones serían algo más 
elocuentes cuando la policía concede á las mis­mas gran importancia, ñus
A e e i d e n t e
conducido por €l chauffer te -  
cilio Uriarté, atropelló en la cafreíei4 de Él 
Pardo al jóyen Juan übedá.  ̂ •
con rapide^^° accidente, el vehículo huyó
El herido, cuyo tístado es gravísimo.'recibió los oportuno.-» auxilios uwu,.icudiü
. La policía hizo, infructuosamente toda clase 
de gestiones para detener al cóndu¿toY '
A las diez de la noche reapareció eí aufomó-
mi “ bol“  ***
u i 'í ?  detuvieron á Uriarte v á un su­
jeto que le acompañaba. Ambos parecían ein¿
g lín f  S n  a l
El carruaje pertenece al conde de la Encina.
MskVtQB 0 de Julio dle
S erv’: ^  a e  la  noche
;i D el ExtraEjero
8 julio 1907
j)t0 Saii PetevBtourgo
Se han enviado tropas al lago Laíioga, don- 
'̂5 de se registran desordenes á cátisá de 
sustituir la tracción hípica por la mecánica.
^ Los aldeanos se resistieron á la intimación 
í  de disolverse, arrojando piedras, y las tropas 
dispararon sus armas sobre la muchedumbre 
■ hiriendo gravemente á dieit personas,
B é  Angevs
I Se ha abierto el Congreso de vltióuttores.
Espada e n v ió ^ ^ ^ g ^ .
Ha ocurrido un choque de trenes, res 
del accklente un rauertó y diez herid
! De provineias
i . ;  8 julio 1007.
B e  B a p e e lo ^
J, La puerta del domicilio del heímano de Ruil, 
5 detenido por la policía, apareció fracturada, y 
<  todos los muebles qué sé veían en la habita­
ción, saqueados. ^
Nadie sabe si sé trató iáé ün roboi ^  si.és 
, que los pómpiipes Sí|ei detenido (büsparph 0b|é- 
iCi tos y papeles qué pudiOráti feOfeblbíñeténoS, 
o -i-Ha sido pilestó ift Übéítad Jóse de la Oli­
va, por demostrarse que se negó á coiídubir 
las bombas al sitio,que le ordenó RulL 
—El juJigadp éppnua fO,mando i declaracio­
nes, '
- § é  ha practiéádó un registro en, la calde^ 
reria contigua I  la éasa de Kull, hallándose T 
tubos iguales á las últimas bombas y S.'cazue- 
las de hierro con señales de haber amasaeo en 
ellas cementó parecido á- la capa que vestía- 
los ejcplosivós encontrados en anteriores oca- 
'8. sfoncs *
—Varios detenidos manlfestaróh que el due­
ño dé la eáldétéfiá sorprendió al hermano de 
Rüli ikltando la tapia del taller y llevándose
klgunoS tubos viejos, ; , „  „ . . ,
^ L a  madie de la novia de RulI no ha decla­
rado todavía.
Ambas lloran desGonsoiadamente. ^
'̂ “̂‘El magistrado señor íbáfíez ha encabeza­
do el voluminoso sumario con, la memoria de 
Tres sois.
De
Se votan definitivafiiénte los proyectos de 
ley que figuran en la orden del día ĵy se levan­
ta la sesión. „
l i i f b ip i t i d
La comisión depresüpuesios dé! Congreso 
se reunió hoy , Informando ÜSma respecto á la 
desgravación de los Vinos.
Hizo notar que el Estado es responsable de 
loque dejen de percibir los Ayuntamientos,,y, 
por lo tahtó, debé^bonarle las tíiíerehciás de 
sus ingresos. ^
Aceptó )á vérianie propuesta por la subco­
misión de Hacienda respecto á que los vinos 
genéfosos y espiimbsós paguen lo marcado en 
la anterior taiifa, facuitandt) ó los Ayuhíatnien- 
tos para éob^r fel duplo municipal
á los Aguardientes, alcoholes y licorts y pu- 
diendo elevar tres décimas sobre la cuota.
En cuanto al recargo de la riqueza urbana 
desaparecerá, pudiéndose recargar la indus­
trial ert 40 pÓr 1Ó0.
ÚoKLgrreso
SfebiGn dé líô
e abre lá sesión á las tres y media, 
reside bato.
Azubuiiel
Rectifican Llórente y Jimeno; el primero re­
conoce que pueden mantenerse criterios dife­
rentes en materias económicas dentro de una 
fiiíobi:íá,péío feníiehdeque el suyo se acomoda 
mejor al lemá del pártldb fepÜÉlicáíiÓ  ̂
do la libertad de la industria; sostiene la riece  ̂
sidad de defender los intereses de la región 
que representa, toda vez que éstos no son in- 
compatibleSjCon el nacional. _
Rectifica Moi a é interviene Urzaiz para alu­
siones, comenzando por declarar que el pro­
yecto del ministro, consta de dos partes 
distintas; una, elaitíéulo l.° que autoriza un 
recargo de 10 pesetas por cada 100 kilos, al 
cuál no le bpóne él Voto, y otra el artículo
2.°, que es contrario al interés géfiérai.
Niega que exista la crisis azucarera y hace 
historia del asunto,relatando los errores del po­
der público cuantas veces ha intervenido en él.
Analiza los datos de la producción en los 
últimos ocho años, de los cuales se desprende 
que la industria está en renovación y no en cri­
sis
Óeclára que el artíctíto g.® petrificará la in­
dustria, anuncia que estará al lado del voto 
particular y se lamenta de que solo hayan
En el baneo azul toman asiento los señores eombátÍdo’'erp'roy y republi
B esádá y OsmÁi 
La Cámara está muy desapíifladá. 
Apruébase el acta
Canalejas, Riu y Burell dicen que también 
se píoponen combatirlo. . ^
/  Continúa el examen del artículo 2.® y enu-
é acuerda proceder á la elección parcial | m^ta los males que acarreará.
Tienes e¡ deM  de Consultar ni Doctor, 
Rorteamerlcnno, HlStef JOlin U. 0^
de . , .L®eorBotfiz, Epilepsia,
CróilH-Debilidad Nei 
Hígado, Bazó, Rífiones,
í ’^ ñ to S a d lfd e ’te
cuencías. EnfeririSdádes de la „ .
y Enagenación Mental; los HíieSQ», «  j -t - sx-vr,„.„ « «*HminarDesarrollo del Vientre. Enfermedades por gbuso de Medicinas, y  ̂ ,, ,ele é Hidfocele.
Desviación de la Matriz, Esterilidad en jL^Señoíasfé
esarrollo del ientre. nfer edades por ®i aouso ae Hernias íOuebraduras ó Relajaciones), dé ambos sexos y
medades del Corazón, Varices, yaricocele 4 n & S J l d é í t ó  S é r o S S ^  Piemas'jr, pies. Descenso y.todas edades Sin necesidad de bragueros m aparaíog* Deformidades
para cubrir  ̂ lás vacantes de diputados que 
existen en los distritos de Peñaranda de Bra- 
camonte y Torroella de Montgray.
Ju ram en to
jufan el careo cliica diputados, entre ellos, 
él marqués déla Vega dé Arfíiijó.
P ro y ec to s
Suspéndese la discusión
V ario s  asun tos
Se aprueba definitivamente un proyqcfo de 
ley relativo á dos carreteras en la provincia de 
Teruel.
Dase lectura á una enmienday un voto par­
ticular al dictamen sobre los azúcares.





O o n ti?a i* i® d a< Ío ®
El proyecto de azúcares sigue proporcionan 
do Gontíaílfedades al Gobierno y á los solida- 
irWS, quienes se han encontrado eqyueltos en 
la cuestión sin pretenderlo, toda vez que nada 
tienen que decir sobre el aquél.
Así lo ha manifestado Zplueta a Osma 
C o n f e r e n B i B S  .
Los diputados catalanes conférenciatárt para 
poner erí CláfO la actitud de la solidaridad en 
orden al proyecto de los azúcares,.
Con el mismo objeto lo hicieron esta tarde 
Salmerón y e| ministro de Hacienda*
Lá impresíóo dpminaníe es qué el proyecto 
se aprobará, ligeramente tnoditícádo.
B e v i f i j ®
El diputado republicano Sr, Zulueta salé és- 
ta noche con dirección á Barcelona para des­
hacer eí equívoco, á fin de que no pueda spa- 
peeharse que Cataluña va contra Aragón. - 
Cüatt;i?® notiolB®
El señor Laclerva quita importancia á la co- 
lisién etitre bzíkaitarras y carlistas, de que he 
dado cuenta,
-r-Ha regresado de Ciudad Real el señor 
Gasset.
--EÍ señor Dato también ha regresado de Lâ
—¿n Alrri'erla se han declarado en hüéfga los 
obreros del ferrocarril del Norte.
En Glster-bay tía deelarado el álmirantó 
Brównson qu^ la escuadra yanki ensayará sü ¡
Osma lee los siguientes proyectos de ley: sión de presupuestos 
uno concediendo crédito para devolver á la de ^^óditos extraordinarios y de^
Atrendátarla dé lós püértós francos dé Cana-; la orden del día para la próxima, se levanta la
lias la cantidad á que tiene derecho por sen- * sesión á las 8 y 46.
íéiícla del Qüpíettio’otro eoftcediendo el crédito ¡ B o l t s a  d e  M a d i^ id
necesario obras de reparación en el Con-       iwiwnm, m»»- ——
sejo de Estado y otro modificando la designa-
ción del concepto tercero, artículo segundo, 4 por 100 interior contado.........
capitulo trépe, del presupuesto de Fomento. ¡5 por 100 amortizable..............
Solicitud ¡ Cédulas 5 por 100....................
Picón ruega á .Rodríguez Sampedro que se .......
activen las obras de colocación ^  una cubier-. .....
ta de hierro y cristal al Museo de PiíitUfaS. 1 ^ .....
El ministro ofrece allanar las dificultades q u e , Acciones C. la p s o s ..... ........
han retrasado la ejecución del trabajo. j ^ vista!v.?.l..............
 ̂  ̂ . v I Londres á la vista......................
PignatelU defiende á sus amigos del distrito r e í  n e  /// r/Afi HflRA
de Huerca^ Overa dei cargo que se les hizo en TELEmAMAS ü t  UL t / m  «
la sesión del sábado, suponiendo que preten-1 8 Julio 1907.
dianejercer coacción sobre el juez; explica los B e  C O P W a
propósitos de aquéllos y  lá necesidad de que Sé confirma la venida á esta ciudad, en bep- 
á las campañas moralizadoras presten su con- tiembre próximo, del señor Salmerón y otros 
curso las autoridades judiciales. varios diputados catalanes, para hacer una
Figueroa ofrece fijar su atención en e! asunto, campaña en pró de la solidaridad,
P e tic ió n  I Celebraráse un mitin regionalista al que
Miró pide se pague á los ingenieros de
minos las Indéffinlzadciñés qúe se les adeuda, *, vincias ^  G r a n j a
considerando absurdo que al reintegrarles de j pQnj-jjiua la llegada de muchas familias aris- 
f c í é S e e l  l2%OT “  ‘“  :tocráSrM lán^^^ este teal sitio muyani-





















Si sufre de alguna de estas Crónicas Enfermedades 
La Señorita que quiera,, ó váya á casarse, y tenga
tamente, quedándole tan Virginal, como el dejina nma ae w  obras dé Humanidad
necesita es la ciencia de toda nii vida de Sfíciles-*^^ Incurables. El Doctor,
y de Caridad, éíi mi Especialidad^de Curar o Aliviar a ms e n f e r ^  y SSwico Cirujano de la Pacific Mail
Ndrteamericano Misteí jdhn V. Q., es Doctor en é Incurables, que otros hayan
“ s'e f S f c w s tc n r s h l e s ,  Miles y Miles de j.ersonns sufren y mueren pre.
rntivíanHnn̂ íiAs- CnnRiilta sÍttioIú V Rccónocitniefltp, p peset^., Wo :
las consultas y Reconocimientos s o f m u r |" a e r S s
.....................................................t S 0 lóe. «Ju©:«r©s 11, Viernes 12, Baeaíl.®
D ^ t o ^ í o ’ w V l l & t e s  1 8  4 e r  p n e s é i ^ t e  w e s  d e
Julio, e n  €^íMo%el Europa, (Fargue) Malaga.
población, únicamente los días 
Patente ds Madrid núm. 105.
ninguna queja y que lo de lo? anticipos obede-1 míñoTias'réíüblicánas volverán á reu- 
ce á que no es posible calcular exactamente ; breve para tratar del tribunal dé honorlas cantidades indispensables para esos gas-¡¡¡ [^e en p partido,
to?; añadió que- el descuento del 12 por IQO es E n m i e n d o
ineludible, A,.áfln del d ía  ! AI conocer el dictamen emitido por la comi-é Orden del ttia L |5jj queentiendeenelproyecto sobrelos^vi-
Se entra en la orden del día. , nos, los representantes de Málaga y Jerez han
Queda aprobado el dictamen sobre otorga-J pj^gg^tar una enmienda pidiendo
.4a ruoncíAn á las famítías de los milita-5 considerados como vinos comunes los demiento de pe sió ili ilita' 
res muertos por el.atentado de 31 de Mayo y 
otro, incluyendo en el plan de carreteras dos de 
la provincia de Teruel.
Cervantes apoya dos proposiciones de ley 
relativas á concesión de ferrocarriles
L a enseñanza oficial
Se léanuda §I debate acerca del estado de la 
enséñanga; ' -
El ministro del ramo contesta á Vicentl.
Empieza rhanifestando^ue no cree que fue-Á Ai mS nt AApitnl nrnKÍPrtiA jr.á Pííf-
para ello y por hál larse lá paz ásegurada en to­
das lás naciones..
Málaga, Jerez y Sanlúcar.
■apB
C a m b i o i s  d o  M á l a g a
DÍA 6 Julio
París á la vista....................de 11.70 á 11.90
Londres á la vista, . . . de 28,08 á 28.16
Hamburgo á la vista . . .  de 1.372 á 1.374 
DÍA 8 Julio
París áJa vista. . « . . de 11.80 á 12-IQ
Londres á la vista. . , . de 28,11 á 28.16
Hamburgo á la vista . . . de 1.373 á 1.375
E nferm a.—Sigue enferma la Srta. Amalia 
Maese, á lá que de todas veras deseamos
alivio; , , , . ^
igoteles.—Ayer se hospedaron en los ho- 
telei de esta capital los siguientes señores: 
Hptel Victoria.—Don Pablo González y don 
José Gómez. , ^  .
Hptel Colón.—Don Eduardo Casado, don 
José Rodríguez, don Manuel Palomo, don Ma­
nuel Guerrero, don Rafael Lara Ganjo y don 
JoséBascán. ^  .
Hotel Europa.—Don Antonio Castillo, don 
Juan Collado y don Nicanor Amigo.
Fonda las Tres Naciones.—Don Leopoldo 
Sánchez y don JoséRivas. „  ,
Fonda La .Británica.—Doña Elvira Perez é 
hijos, don Isidro Martin Sánchez, 'don Fabián 
Luenga Velló, don Antonio Fernández Cuevas
y don Francisco Castillo Cuevas.
' M atrim onio .—En la iglesia de San Juan 
se verificó icl sábado á las ocho de la noche 
el enlace matrimonial de la bella señorita Isa­
bel García Jiménez con nuestro particular ami­
go don Antonio Jara Rubio empleado en las 
minas de las Carolinas. . . . j  ,
Fueron apadrinados por don Nicolás Hidal­
go Borrero y doña Matilde García Jiménez, 
hermana de la novia. . t í . j
Atestiguaron el acto don Juan Infantes, don 
Juan Jara Rubio, don Andrés Castillo Campo 
y don Fernando Infante. ,
Todos los concurrentes pasaron al domicilio 
de los novios, donde fueron expléndidamerite 
obsequiados con pastas, licores y habanos.
Los recien casados salieron por la mañana 
para la Carolina.
A lu m b ram ien to .—Ha
capacidad para proteger las costas de los Es-1 ran dirígidas á él ni al actual gobierno los car ______
lados Unidos, por ser esta una'época propicia gos formulados por Vicenti, pues es notorio La Alegría.
qúe el atraso de la enseñanza y la escasez de | 
nuestro presupuesto, comparado con el de 
otras naciones mas florecientes, son el resul-
î A ALEGRIA
Gran. Restauraiit y tienda de vinos de Cipriano
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 -̂-------
en adelante.  dado á luz feliz
A diario callos á laGenovesa á pesetas 0 50 jrjente una niña la señora doña Dolores Dilme
ración. . , ,, I panosa del conocido industrial don RicardoLos selectos vinos Morües del cosechero Ale-
de Lucena, que se expenden en 5fandro Morerio, v.̂ - — -- -
 ̂ "  • 18, Casas Quemadas i8.
El miétCQÍes irá 4 La Granja la mesa del Se- J tado de hechos en que nosotros no hemos te-
nadp,para someter á la sanción jep¡ia 15 leyes 
votadas.
Toda la familia real se reunirá raañang en el 
Alto del León, para ínerendar.
B s i i e u p e ió i i
La reina Cristina y los iiifantes irán mañana 
á La Granja-en automóvil.
En la'entrevista que celebren con los reyes 
puntualizarán le fecha en que don Alfonso y 
doña Victoria rnarcharán á San Sebastián y los 
infante? á Munich.
V aezítia t©
Decididamente el generai Luque ocupará la 
vacante de Leño. .■
F i í o t e o t a  y  v i s i t a s  ,
Una comisión de los gremios de Madrid y 
de la Cámara de Comercio visitó á Maura para 
protestar del proyecto de Ip.s azúcares y pedir 
la supresión del artípulp segundo.
Maura ofreció transmitir el ruego á Osma.
La mUma eomisión visitó también á Canale­
jas y Ürzaiz para recabar su ayuda.
S en a id ó
L a sesión  de b o y
Comiénzala sesión ála hora de costumbre. 
Preside Azcárraga- , ,
Toman asiento en el banco azul los señores 
Allende y Laeierva. ^
Los escaños aparecen poco cubiertos.
Es aprobada el acta.
^ BiiegoS y  p re g u n ta s
El conde de Casa Valencia ruega á Laclerva 
acuerde trasladar al panteón de Hpmbres ilus­
tres los restos de Alcalá Gallano.
Laciervá ofrece átentjer tan justo ruego. 
Palomo reitera al miñistro de la Guerra su 
deseo de que se atienda al pago de abonaré? y 
atrasos dé las últimas campañas, y al de la 
Gobernación que evité él traslado dé un puesto 
de la guaráis civil en la provincia de Santan
^^Ambos ministros contestan satisfactoria-
"'Ei'cónde de Esteban ColUntes pide á Primo 
de Rivera asimile los músicos mayores á 
demás cuerpos del ejército. .
El ministro reconoce la justicia de la recla-
Dí£  Moreu pregunta cuándo ha de publi 
carse el arancel de servicios de Sanidad inte­
rior y le replica Laeierva que el Consejo de 
Sanidad lo está confeccionando.
Al rectificar Díaz Moreu dirige vanos ruegos 
á Laeierva y Primo de Rivera. , , .. ̂ O rden del d ía
Entrase en la orden del día.
Se aprueban varios dictámenes de actas y 
juran í^ssena^or^s*
Seguidamente se reúne la camara en sec
cienes. , ,Reanudada la sesión se aprueba el proyec 
to de ley sobre prórroga para las obras del
ferrocarril.de Alicante á Aícóy.
Á própuesta de Odón de Buen se aplaza 
, hasta mañana la discusión deí ^jcíámeu refe 
rente á la concesión de dos crédi^s extraordi 
narios al presupuesto vigente de Gobérnación 
Abierto debate acerca de la concpión 
de un crédito suplementario de dos miuones 
de pesetas al presupuesto de guerra para cons­
truir cartuchería mausser, lo combaten Alonso 
Martínez y Diaz Llorens, á quienes contestan
Ugarte, Montes Sierra y Primo.
“ Pide de Buen ?e suépíenda e«ta discusión y 
asi se acuérdá.
nido intervención.  ̂ ,
En el jítoyecio de presupuestos presentado 
á lasXortes m  se ha hecho reducción aíguna, 
viénénv por él contrario, aumentados los cré­
ditos en 396.p00 pesetas. . . .
LaR. O, rebajando la categoría de algunp 
escuelas, responde á necesidad ineludible, 
nótesé que también ha elevado la depero ..v—.. ------- - ,
los que,con sujeción á la mismas debían serio.
Asi se hará más eficaz la enseñanza obliga­
toria dentro de los recursos que se le destinan.
Dice qué por no agrávaj 1? situación de los 
maestros cuyas escuelas perdieran categoría 
ha recordado en la R. O. el derecho que tie­
nen de ocupar, sin concurso, las de la misma 
categoría y ei de quedarse en las que desempe­
ñan, si asi les conviniese. i
Ádemás, los municipios pueden suplir la di-| 
ferencia entre el sueldo qu^se les asigna á,
aquéllos y el qué antes disfrutaban. 1
Sóstiené, por último, que la concesión de' 
excedencia hubiera perjudicado á los maestros 
reduciéndoles en un tercio éú sueldo. ^
Vicenti rectifica encareciendo la necesidad 
de atender á lps problemas de la enseñanza. 
Censura lá gestión del actual miriistro.
Afirma que el alimento de crédito de que
Sampedro habla no es para escuelas.
Insiste en que no era necesario amoldar las 
categóriás ¿e las escuelas al censo de la po­
blación. ,  ̂ .
Pide que modifique la real orden concedien­
do la éxeedenciá á los maestros y dándoles un 
pla.zb de seis meses para optar á otras.
Asegura que Ja ley no autoriza al ministro 
para rebajar la cotegoríá d§ las escuelas y ter­
mina reclamando er cumplimiento de un decre­
to en que se subvencionaba á los Ayuntamien­
tos que construyeron edificios escolares. 
Rectifican Brevémente ambos oradores.
A zcáyate
Azcárate interviene para alusiones, empe­
zando por hacer notar la contradicción que, á 
su juicio, existe entre la conformidad que para 
el actual astado de la enseñanza tiene el minis­
tro, y la afirmación del presidente del Consejo 
al discutirse él mensaje, respecto de que había 
que volverla del revés.
Lee dátós estadísticos para demostrar la in­
ferioridad en que nos lialjainos en materia de 
Instrucción pública, oa corhparación con otras 
naciones. , ^
Dice que podía haberse demorado el cum­
plimiento de la ley ide J857 para cuando el Es 
lado se encargase cpinpletamente de la ense- 
ñanza. . . /  . ,Entiende que e| asentimiento de los munici­
pios ai pago de los sueldos piayores era una 
prueba de su conformidad.
Patentiza la urgencia de cumplir la expresa­
da ley respecto al núipero de maestros, pues 
debía haber 80.000 y sólo, tenemos 23.000. ¡
Sampedro contesta que, lejos de mostrarse 
conforme con él actual estado de la enseñanza, 
estima necesario su mejoramiento, pero conso­
lidando lo existente.
justifica la real orden y señala las dificulta­
des que hay para crear escuelas por falta de 
locales y maestros que no se pueden improvi ­
sar; rnap afirma que a establecerlas se encami- 
nán los esfuerzos de! Gobierno.
Francos Rodríguez rechaza el cargo dirigido 
á los demóaatas suponiendo que desprecia­
ban los problemas de la enseñanza por aten­
der a la cuestión clerical.
Rectifica Vicenti y se suspende el debate, - 
entrándose erí el relativo al proyecto de ley
modificando el Impuesto <jue pesg sobre los |
C a f é  y  H © v © 3? ía
^  DE —lE an m ol R o m á n
SUCESORE& DE M16U£ L RONCE 
A lam eda, 6 y  C autelar, 22  
Queda abierta al público la acreditada Nevería 
Qpe tanto crédito tiene obtenido á cargo del repu- 
tádo maestro don José Pretel. ;
Sorbete del día.;- Crema de vainilla, mante­
cado, leche merengada y fresa. _
Desde las 12 Avellana y limón granizado.
G % f ó  S p o r t
d.ol dLio
Mantecado.y leche merengada. ^
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado- . ...PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á reaí el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre­
cios.
Tanto la madre como la recien nacida se en- 
cuentrán bien de salud.
Nuestra enhorabuena. , , . ,
E aéoles.—El sistema del alumbrado actual 
de la calle del Carmen, se cambiará, á fínes de 
semana, por el de incandescencia.
E eun ión .—Ayer se reunió la Comisión mu 
nicipal de Ornato y Obras públicas.
A A ires .—El próximo ^ía
marchará á Buenos Aires la señora doña  ̂
faela Rubio acompañada de sus hijos.
L o  inconcebiW e.—Hemos vuelto á reci­
bir la visita de una comisión de vecinos de Ja 
calle de Carmelitas,los cuales nos denuncian el 
incalificable hecho de que aún siga el incendio 
en el que fué almacén de drogas de los señores 
Garda Guerrero. , .
Según nos aseguraron,las llamas alcanzaban 
anteanoche una altura de dos metros.
El abandono y la desidia de nuestras auto 
ridades no tienen líniites.
En ningún país del mundo se daría ̂ el caso 
de subsistir un incendio veinte días después 
de su iniciación, manteniendo la alarma de
aqud vecindario teiíiepéiSQ déetue .de un mpjs. 
mentó á otro el fuego haga presa en las casas 
inmediatas, y coniprAínéBeiido. gr^eivéntéla 
salud de aquéllos por que no pueden menos de 
ser dañosas ial emanaciones que prodúce la 
combustión dé las, diversas substancias que 
arden. ^  , , ,
¡Señor Alcalde!, ¡Señor Gobernadpr!
M úsica ©it tó  AlftiULeda.—̂La empresa de 
las sillas de hierro ha contratado á la banda 
municipal para dar en el paseo de la Alameda, 
durante lo que resta de verano, una sene de 
conciertos^ todos loamartes, jueves, viéíues,
domingos y dias festivos.
Los programas de estas audiciones serán se­
lectos, figurando entre otr^s piezas, la batalla 
de los Castniéjos. , ^
Con este atractivo y el que ofrece la deli­
ciosa temperatura que se disfruta en aquellos 
sitios^ es de esperar^que nuestro prira^r paseo 
se vea muy concurrido.
He aquí el programa de las obras--que ínter 
pretará esta noche, de nueve á once: 
l.*’ La Villageoise, Marcha; La Rose.—2.° 
Bien amados. Valses; Waldtenfed.—3i° Prime­
ra marcha de las antorchas, iyieyerbeer.-4.'> 
Las tres gracias, Gavota; Jüarranz.—5.° Paso 
doble, Belraonte.  ̂ „ , ...
N om bram ien to . — La alcaldía ex;tendió 
ayer al doctor Lazárraga el nombramiento de 
rnédicó especialista honorario de la Beneficen­
cia municipal. .
L a  fa lta  de trab a jo .—En el corral de las 
Vacas, sitio donde será emplazada la nueva 
Casa de VUaencordia, cuyas obras han empe 
zado,se presentarori ayer numerosísimos obre 
ros en demanda de trabajo. ,
El contratista señor Baena, viendo que los 
peticionarios, aunque sin amenazas ni violen­
cias imposibilitaban las operaciones, vino á 
Málaga en un coche y reclamó el auxilio de m 
guardia civil. . .
Del cuartel enviaron dos parejas de infante­
ría, las cuales obligaron á los obreros volver á 
la ciudad. ,
De ju e rg a .—Isidoro del Valle Escudqro y 
Amalia Cervarites Sánchez, qqe iban á.  ̂jüér- 
Püeato, penetraron ayer tarde en la taberna 
que Concepción Puente Gil tiene en la cálle de 
Camas, y se bebieron la friolera de veintinueve 
reales de vino. _ ^
Corno es consiguiente, la borrachera fué de 
ófdago, y á la Amalia le dió el naipe poj insul- 
tár árá Cbhcéjjciórí, moviéndo el consiguien­
te escándalo. ,
La alpístelada pareja quedó detenida.
A lta  y  p ris ió n ,—Dado de altq, en el Hos­
pital ha pasado á lá cárcel Manuel Arcos Vi­
llalobos, que en riña con José López Romero, 
éii la Cala del Moral,hirió á éste, recibiendo él 
también una leve lesión. , ¿ .
E n tro m etid o .—Antonio, Lope? López tué 
detenido anoche por que ál reprender el guarr 
da Antonio' Vicárib á unos Chicos' que én él 
Pasillo de la Cárcel se colgaban de la platá- 
forma de un tranyia, insultó á dicho qgente de 
la autoridad. , - ,
D etención. — Por escandétóar durmió 
anoche en la prevención José Rivas Bernal.
Palo de ciego.—El ciego José Cantero 
Guerrero riñó'ánoche Con Antonio Carvajal 
Mancera, aí que propinó un terrible palo en la 
cabeza, causánibie úna herida contusa de 
seis centimetros.
El lesionado fué asistido en la casa de soco­
rro de la calle deí Cerrojo, pasando luego 
Hospital civil.
El ciego ingresó eu la cárcel.
G uard ia  c iy il ag red ido . — Hallándos 
disputando acaloradamente dos gitanos en la 
calle de Alderbte,. pasó úna parej a de la guar^ 
día civil jaqúé trató de mediar para impedir que 
la discusión degenerara en riña.
Uno de los gitanos irritado por la ingerencia 
de los civiles dió una bofetada á uno de ellos,
emprendiendo rápidamente la fuga.
Al verse objeto de tal agresión el guardia se 
echó el fusil á laxara, pero la madre del que 
huia, llamada Mercedes, se interpuso impi­
diendo que aquel disparara y dando lugar a 
que su hijo desapareciera. .
Se practican gestiones para capturar ai gi­
tano. ,
—El marqués de Valle Humbroso obse­
quió anoche á sús numerosas relaciones con un 
delicado te.
B ofetada.—Un desconocido que se dió á 
la fuga propinó anoche una tremenda bofetó- 
da á Antonio Montes-Oliver, en ocasión de ha­
llarse ambos en una casa non sancta de la calle 
Alcazabilla.
U n  herido grave
Eq la calle de Mármoles riñeron esta madru­
gada,á la uña,por motivos que se desconocen, 
Manuel Cruzado Martín, d e c a n o s , casado y 
habitante en la calle de la Trinidad num. 28 y 
Manuel Belmente Montilla, de 34, también ca­
sado y con doraleüio en la misma calle m 9b.
. El. Cruzado inlirió á su. contrario xn a  herida 
punzo cortante én lá región toráxica anterior, 
izquierda.
El sereno Aijtpnio García detuvo al agresor, 
conduciéndole á la Aduana.
' El herido fué curado eií la casa de socarro 
déla calle del Cerrojo, pasando luego al Hos- 
pitár civil én graVé estado. ________
al
Espectáculos públicos
dentro V ital Aasa
Porta variación del cartel que anoche sere- 
preséntaba, el teatro se vió muy concurrido, 
especialmente en segunda y tercera sección.
La reprise del Pohre Valbuena,iüé un éxito 
para Casimirito Ortas que, si bien exajera este 
personaje como todos los que representa, los 
viste dé una gracibsa vis cómica, lo que gusta 
al Oábiieo. , _
Én esta obra recibió muchos aplausos Pura 
Martínez, que caracterizó .una madrileña que 
hacía perder el sentido.
Én La Tempranica todos los artistas fueron 
aplaudidos.
Teatro Lara
Anoche que se celebró una brillante función 
á beneficio del público, estando el teatro muy 
concurrido.
Los Narbón fueron aplaudidos y las pelí­
culas gustaron mucho.
Cinem atógrafo Paseualin i
A las dos primeras funciones de la tempora­
da, que se celebráron el domingo y lunes, 
acudió numeroso y distinguido público.
Así las películas, muchas de ellas de verda­
dero mérito, como la labor astística del Trio 
Richard’Sy agradaron extraordinariamente al 
póblico, que exteriorizó su complacencia con 
frecuentes aplausos.
Él señor don Antonio de la Rosa, que se ha­
lla y continuará al frente de este expectáculo 
hasta que regrese el señor Paseualini, fué muy 
íelícitádo por eUéxito de estas dos exhibicio­
nes.
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después de haber entrado el príncipe? ¿por qué llevásteis á 
ella la princesa para que me afrentase, para que me humi­
llase?
—Todo* eso lo hicieron mis celos, dijo don Ro-? 
drigo.
—¡Ah! sí, es verdad, los celos, dijo doña Ana; yo no los co­
nocía, porque no amaba; ahora que urao, comprendo Ique los 
celos deben ser terribles; yo no sé lo que haría si vos araáseis 
á otra, no sé, pero seria espantoso: pero vos no amareis á otra, 
¿no es verdad?
—¡Ah! ¿cómo se puede amar á otra mujer amándoos á vos,
siendo amado por vos? Esto es imposible, dé todo punto im­
posible, y ni aun debe suponerse.
g —¿Quién sabe? dijo doña Ana. ¿No podéis amat á 
otra por la misma razón, por la que me amais á mí?
—No, porque no tendré ojos para ver, ni oídos pa­
ra oir, ni alma para sentir ’ más que lo que de vos pro­
venga.
—Pues bien, don Rodrigo; vos atropellásteis por ce­
los mi casa, vos me habéis obligado á ¿sufrir una vergüenza: 
yo que no os conocía bien, os aborjecí. Pero en, la calle, entre 
la oscuridad de la noche, bajo el azote de la lluvia os he sen­
tido extremeceros: me habéis hablado de una manera tal,
os habéis dejado ver en pocas palabras, de una manera tan 
completa, que no sé ló que por mí ha pasado, que no sé
deciros m&s, sino que os amo, que os amó más que á mí mis­
ma, y que esjiecesario que vos me améis mucho para que yq
lio me desespere.
todo lo que ha sucedido! dijo 
de otro modo no nos hubiéra- 
hubiérapios despedazado, hubíéra-
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mos sido las criaturas más desventuradas de la tie­
rra.
—¡Oh sí, si! ¡bendita sea mi vergüenza, y mi desespera­
ción!
Y doña Ana dejó caer su hermosa cabeza sobre el hombro 
de don Rodrigo, y lipró.
sea—¡Oh, bendito 
don Rodrigo; porque 
mo? comprondido, no5
i
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novela por Eugenio Moret.
en la noche fatal del asesinato del bule­
var de Austerlitz.
—Ya sabes que padezco esa enferme­
dad, respondió bruscamente.
—Pero tiemblas mas que de costum­
bre ahora que hablan de Tailbouis.
—Calla y no me mires.
—Pobre hombre! dijo para sí la Gau- 
trot con una sonrisa de lástima, y vol­
viéndose háciá Rabiot, que continuaba 
su discurso.
—Hace cerca de quince dias que ha de 
saparecido, y ninguno de nosotros ha 
podido inquirir todavía la causa de esa 
terrible desgracia.
—La justicia anda tomando informes, 
observó la señora de Lepinois.
—Hasta ahora, continuó Rabiot, la 
justicia no ha sido mas feliz que nosotros
—Se cree en un asesinato, dijo un
: hombre que la señora de Bonamy teras- 
f ñó ver sentado á la mesa de familia.
—Verdad es que no es heredero, le 
respondió la señora de Lepinois; pero es 
el novio de la señorita Olimpia Grevassu, 
y representa sus intereses.
—De esa mala mujer que...
—Chiton!... No es este el momento de 
buscarnos enemigos: al contrario lo que 
nos interesa es ligarnos para el bien co­
mún. Usa Olimpia, á quien yo desprecio 
quizá mas que ustedes, tiene derecho á 
su parte de herencia, y no tenemos bas­
tante poder para disputársela. Tranqui­
lícese usted, y no diga una palabra. Pa­
ciencia! Paciencia! como dice el marido 
de usted.
—Es que eso de atreverse á venir en 
medio de nosotros esa miserable!
—No haga usted caso por Dios!... Por 
ahora estamos unidos.
—Se cree que Mr. Tailbouis ha sido 
asesinado, prosiguió Rabiot: esa es tam­
bién mi opinión, y la de todos los hom­
bres de buen sentido; pero no basta la 
creencia en nuestra sociedad sino que es 
menester probar. Por lo tanto ínterin el 
asesinato de Mr. Tailbonis no se haya 
probado, y su cadáver np haya sido pre­
sentado á la justicia, es imposible que 
se haga el reparto de la herencia entre 
nosotros.
—¡Cómo imposible! exclamó la señora
de Bonamy, dando un puñetazo en la 
mesa.
 ̂--No meta usted ruido, dijo la de Le­
pinois, admirable en su calma: escuche 
usted lo que dice mi yerno, que es hom­
bre de mucho juicio.
—Por consiguiente estamos todos in­
teresados no solo en el descubrimiento 
del crimen sino en la prisión del asesino.
—Seguramente! dejó escapar Gautrot.
—Y lo descubriremos! exclamó la Gau 
trot con voz atronadora, y ahogando la 
de su marido, apenas inteligible.
—Registremos la bodega del primo 
Ledoux, gritó Margadle.
—Jesús, Dios mío! murmuró este: no 
se achispará nadie con el vino que beba 
en ella.
-Le digo á usted, Marcela, que algo
tiene.
—Vamos, compadre: ya sabe usted 
que á muchos atonta la cabeza el oro an­
tes que el vino.
—El oro!... Mire usted á mi pobre Mo 
desta con su vestido ya roto: ¿cree usted, 
señor Margache, que si tuviera oro, co­
mo usted dice, no andaría mejor puesta 
mi hija?
—¿Pero qué tiene usted, Marcela? pre­
guntó Margache, sin pensar ya en res­
ponder al viejo avaro, y volviéndose há- 
cia la hija de Gautrot, cuya súbita pali­
dez le asustó.
ésta.
Nada: no tengo nada, respondió
—No, no... Es un desgano...
—No tiene usted confianza en mí, dijo 
el joven en voz baja, y sin embargo,Mar­
cela, casi me ha hecho usted concebir la 
esperanza de que me favorecerá un dia 
con su amistad.
—Mi amistad... Está usted loco, Mar­
gache,
—¡Salgamos un momento, Marcela!... 
Le digo á usted que está indispuesta... 
Mire usted: vuelve á palidecer.
—No: no tengo nada... Déjeme, Mar­
gache: se lo suplico: sinó no vuelvo á ha­
blarle en mi vida.
Margache no insistió ya, y se quedó 
muy triste.
—¡Qué desgracia que haya muerto mi 
pobre marido! exclamó la señora de Mar- 
cou.
—¿Y donde para Renault? le pregun­
tó en voz baja Baruch, el amante de 
Olimpia.
—No sé nada, contestó la viuda, mi­
rando en derredor suyo con ojos azorados
—Sí lo sabe usted.
—Pues bien;, está otra vez preso.
—¿A consecuencia de sus avisos anó­
nimos?
—Preciso era: el miserable desde la 
mañana hasta la noche no, hacía mas que 
pegarme; pero ya estoy libre de él, pues
por lo menos le condenarán a veinte 
años de cadena.
—¡Muchas gracias!
—¡Oh, sí! exclamó la señora de Mar- 
cou, alzando los ojos al techo; él es quien 
me ha perdido!
—Siempre sucede lo mismo.
—Pero dígame usted, señor Baruch, 
usted que está tan bien enterado de to­
do, ¿porqué habiendo desaparecido mon- 
sieur Tailbouis no se distribuye en segui­
da la herencia?
—Porque no hay pruebas evidentes de 
su muerte: pudiera ser muy bien que 
existiera aún.
—^Lo cree usted?
—Yo no creo nada; pero la ley es ter­
minante.
—Sin embargo debe haber un límite.
—Por supuesto: once años si el indi­
viduo se ha embarcado, y treinta si no 
se prueba que ha salido de Francia.
—¡Oh Dios mío! Nos hallamos en el 
segundo caso.
—Señores, decía en voz alta Rabiot: 
juremos multiplicar nuestros esfuerzos 
hasta encontrar áMr. Tailbouis.
— ¡Lo juramos! exclamaron los here­
deros.
—Jure usted más alto, dijo á Gautrot 
su mujer: cualquiera diría que no está 
usted interesado en la cuestión.
Después del juramento Rabiot calló, 
bebieron los concurrentes, y empezaron
las conversaciones particulares.
-  ¿Qué dice usted de todo esto? pre. 
guntó Baruch, meciéndose en su silla, y 
dirigiéndose á Olimpia.
—Que es muy triste.
—¡Quiá! Está usted hoy muy grave. 
¿Sabe usted, querida míaj que siendo co- 
mo es la mujer mas bonita que conozco 
no le sienta nada bien la gravedad?
—Es que hace falta á mi belleza el mi- 
Honcejo del buen Moriceau.
—Eso no admite duda; ¿pero qué quie- 
re usted? ¿Porqué se ha dejado usted en­
gañar por la marquesita de Vandemere?
_Ya tenía en mi poder el testamento
cuando entró la maldita.
tuvo usted miedo?
—¿Mí^do yo?
—En suma el fuego lomonsumió en un 
abrir y cenar de ojos.
Olimpia bíijó la cabeza.
—¿Y no se jasará  usted ya conmigo?
-^Ño he dioíio tal cosa.
, _Pero tampoco dice usted nunca
que sí.
—¿Es mía la cüli?a si en lugar de un. 
millón de francos de óui'® aporta us-» 
téd al matrimonio mas que sus vein te ;y 
cinco años y su reputación...
—Perdida: ¿no es veruád?... No tenga, 
usted reparo eu pronunc^f la palabra,... 
Adivino también su pensaqtiéntó.
—^̂ Pues bien.
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Curan segura y radicalmente á los cinco días de; usar este CALLICIDA, calma el dolor i  la 
primera aplicación.
¡ ¡ UNA P E S E T A  !! ¡ ¡UNA P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón. Prolongo y en todas las farmacias..
s i L L i c i D i  o m s i i F m
¡¡GALLOS! ¡DUEEZAS!!
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é imstruccion ej
¡¡ U N A  PESJJTAÜ ¡i U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depostitartos ge- 
irales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEKÍpZ MAR-ner l s 
TIN Y VELASCO y MARTIN y. DURAS de Madrid.
PIANOS ORTIZ &  CUSSO LO FiBfilGll ESPiiU DE POE PPlICDIOli TM i l á n  1 9 0 6 , G r a n d  F r i xM" 1 1 1  1 —' —  — La más alta recompensa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
A D I  A ®'®»a-oiones á 3 pesetas
A PLAZOS Y ALQUILERES.—DEPOSITO EN Ma LAGA.—CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar Ibs bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
Romestica bobina central
la misma que se emplea univérsalmenté para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura. Todos los
“ SINGER,, para coser Compañía Singer de roá/quinas para co^erESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
i  que se da
«n  la  pi'OTincia de Mdlagra 
ÜCálag^a, A ngel, l..~A nteqnei’á, 8, I^nceiia, 8
R onda, 9, Cai*rei*a R sp iná l, 9 
Véle*—M álaga, 7, M ercaderes, 7,
En este periódico se recibien 
de defunción hasta  
las 4  de la
o  j o  Q  O O P  0 : 0 ^  Ó  O  CI3 O  O  C3 O  O  O  O  Q  CD O  O  O  cb ST-PHtIK i Be vendenj puertas y ventanas en buen uso 
I y mesas de cocina nuevas, Calle 
1 del Cistér 13 Carpintería.
PRIMERAS MATERIAS paraí ABONOS.
SUPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA yA B O M O S  concentrados para todos los cultiyos,
1 Se alt __ ,
, la casa llamada'! n^Üla-Electra», 
situada en lo alto del Camino- 
. Nuevo.
i En la misma informarán.
garantizando su riqueza.
Sucursal en Málaga, Salitre 9
Sé venden
todos los utensilios de una cer- 
veceriá y parte de un estableci­
miento de .bebidas. Informarán 
enesta Administración.
M A Q U I N A S  A G R J C O U A S
Arados BRABANT y RÜD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO .
Segadoras y. Ataderas DEERJNG IDEAL 
■ , Trilladoras RUSTON
y demas aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instálaciohes de rie­
go moyidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y  Presupuestos,
Sucursal en, Córdoba: Conde del E o b M o , núm. L
Bípeetoi*: Juan H, Sebwaptz
IT im o d e  B a y a p d
Feptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SÁLUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.
Realización
de hierros de varias dimensio­
nes y chapas de varias clases, re­
jas de arar y clavos de herrar.
Calle Martínez de la Vega nú­
mero 17.
Almonéda
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otrps muebles, to­
dô  en perfecto estado conserva­
ción. En está Administración in- 
formaráp
iniereisante
Un individuo de buenos ante­
cedentes, con conocimientos en 
materiales de construcción de 
obras, ídem en aparatos mecáni­
cos, apto para sobrestante, en­
cargado de fábrica ó taller, alma­
cenes de dichas materias, ó co­
branza de fincas y cuentas, de­
sea ocupación. Tiene buenas re­
ferencias y garantía en metálico.
Enesta Administración infor­
marán.
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Lal esencias de H uevo! son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Liinón, Vainilla, 
Cafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y  Pistachio.
M e la d o s o C o n  el F l a n —M u a v o l  
puede .hacerse un  helado delicioso de todas 
esencias; p a ra  ello no h ay  m ás que 
tran sv a sa r la  crem a fr iá  á la  m áquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
A l por m ay o r Com pañía Huevol. 
San Sebastián
Se reciben esquelas fúnebres.
D. Antoiio M an Bianeo
Cipujano Rentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones demuelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo,
Hijos de Nicolás Xaapeira
CAMPANILLAS.--MÁLAGA
-(0).
Vinagpes de puro vino garantizado
VENTA DE VARIAS CLASES
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos loijs 
buenos Ultramarinos á 60 céntimos de peseta la botella. Devolviendo 
el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es altámente beneficioso para las: I- 
lud. Depósito en Málaga: calle de Casas de Campos, Almacenes dje' 
Pasas.
AdniiiiíMor p m  Aoiérka i
Persona competentísima en j 
obras y administración, se ofrece I 
como administrador en;la Isla de  ̂
Cuba. Muy buenas referencias y ' 
sólidas garantías. Informarán en ; 
esta Administración. '
TaU er de p in tu ra
DE
Kanel MaDecoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 9 .-  MALAGA 
Casa fundada en 1867
Se ofrece
Para contabilidad, trabajos de 
escritorio ó Admiriistración, se 
ofrece en condiciones modestas, 
persona formal con buenas refe­
rencias. '
En esta Administración infor­
marán. *
FpobadL los prodiíc F- 
tosdei Rp. A^CstlsLeP'^ 
JBlelefeld. (álemaniái 
Plánin  Vanillixi-» 
Baelxi]i»Gelatiiia Re- 
gima ete. R e  venta ei jt 
todos los Ultpamapiy 
nos á
Pt^s. 0,26 el pagúete.
A lp op m ayop  
JuliUS TM es-tdálaga, 
Fepjpandiz 19
Mil Pesetas
Quien facilita esta cantidad á 
persona formal, contra garantías 
serias, á uri interés razonable y 
á 6 meses plazo.
Ofertas bajo iniciales R. R. nú­
mero 534 en la Administración 
de este periódico.
Se arrienda
una buena finca rústica, situada 
en los montes de Málaga, com­
puesta de viñas, arboleda, huer­
tos con agua de pié, terrenos de 
Siembra y pastos.
informará D. Pedro Ortíz, ca­
lle Alarcón Lujan n.° 4 piso 3.*
S é  vendo
Sé vénde mostrador y estante­
ría propio^ para tienda de colb- 
niales.
Informarán San Juan de Dio®,
22.
Bn Ronda
En finca de campo, á men os 
de dos kilómetros de la pob la- 
dón, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonjtos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nú̂  
mero 126, segundó.
nw
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CAPÍTULO XVIII
Re eómo las cosas se mejoraron do una 
parte y se empeoraron de otra entre 
don Rodrigo y doña Ana.
Amaneció Dios como se dice desde muy antiguo entre los 
españoles, y don Rodrigo separándose de doña Ana, se fué á 
su cámara y escribió lo siguiente.
«Serenísima señora princesa de Asturias: Tengo el disgusto 
de participar á vuestra‘alteza que no he podido prender ni ál 
consejero de Estado don Francisco de Confieras, ni á su hija 
doña Ana. He pasado la noche en su casa para obedecer, si me 
era posible, las órdenes de vuestra alteza: don Francisco de 
Coníreras, que salió de su casa acompañando al príncipe, no 
ha vuelto. Su hija doña Ana, aprovechando el tiempo que yo 
he invertido en acompañar á vuestra alteza al alcázar, ha de­
saparecido. Inütil es preguntar á los criados, porque no se han 
apercibido de los sucesos que tan silenciosamente han tenido 
lugar esta noche casa de don Francisco de Confieras. Al ama­
necer me he trasladado á mi casa, y en este momento me ocu­
po de poner en conocimiento de vuestra alteza lo que sucede.
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Vos sois otra, señora.
—Tan otra soy que no me conozco.
—Venid, venid, sentaos y explicadme ío que me ha espan­
tado.
Y don Rodrigo llevó á doña Ana á un camapé de tisú de 
azul en oro, donde se sentaron.
Eí negro manto de terciopelo, prendido aún en |la cabe­
za de doña Ana, cayendo ancho y magnífico á los la­
dos ”de su semblante, hacia resaltar la nítida blancura de 
este.
—¿Habéis llorado, vida de mi vida? dijo don Rodrigo,
—Sí, contestó dulcemente doña Ana; y no me acuerdo de 
haber llorado otra vez.
Y sus ojos tímidos, pudorosos, transformados por el 
amor, irradiaron una mirada de gloria para don Ro­
drigo.
—¡Y vos me habéis aborrecido! dijo este con acento de 
triste queja.
—Oid: desde que os vi, creí amaros, dijo doña Ana; y digo 
que creí, porque ahora que os amo, comprendo que aquello 
no era amor; si hubiera sido amor, se hubiera sobrepuesto á 
mi ambición; era que me contentaba veros, que me parecíais 
hermoso, pero nada más: también me parecía hermoso el 
príncipe, y era porque veia al príncipe enamorado; porque 
comprendía que el príncipe era para mí un poder del cual po­
día usar y abusar: ahora el príncipe me parece feo, más que 
feo asqueroso: ¡ah! ahora yo no podría sufrir que el príncipe 
me dijese, yo os amo
—iQué felicidad tan terrible! dijo don Rodrigo; esta felicidad 
mata.
-r-Esta felicidad es la vida, la gran vida; la mayor parte 
de las criaturas deben morir sin conocer esta felicidad. 




Continuación del proyecto de ley sobre emigra­
ción.
—Id. id. de régimen de la Administración local.
—Pagarés de bienes desamortizados por la In­
tervención de Hacienda.
—Resolución del Gobierno civil relativo al ex­
pediente instruido para el pago por este Ayunta­
miento de cierta cantidad destinada á festejos.
—Declaración de prófugos por la Corporación 
municipal de Maniiva. '
—Requisitorias de diversos Juzgados.
—Providencia de apremio por la Tesorería de 
Hacienda.
—Anuncio de, la Adminisiración especial de 
Rentas arrendadas, desestimando el récürs'o in­
terpuesto por el Ayuntamiento de Alora.
Registro civil
Juzgado de la , Merced
Defunciones: Manuel Fernández Ruíz, Diego Se- 
púíveda Sánchez y Diego Martín Gályez. .
Juzgado de Sanp Domingo
Nacimientos: José Rull Pozo y Matías Rodríguez 
Ortega.^
Defunciones: Fiancisco Hurtado Santiago, Mi­
guel Alba Ruiz, José Morales 'Alcoba. y Antonio 
Manzanares Vergara.
Notas mapitimás
Buques entrados ayer 
Vapor «Grao», de Cádiz.
Idem «Hobe» , de Gunsbey.
Idem «Julia», para Cádiz.
Buques despachados 
Vaoor «Julia», para Almería.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla.
Idem «James Haynes», para Puente Mayorga.
' Oñservacioiies'-'....
DEL INSTITUTO DEL DIA 6 
Barómetro: Altura media, 764,95. 
Temperatura mínima, 17,1. 
ídem máxima, 23,9,
Direccióndelvienío, S.E.
Estado del cielo, despejado. . 
ídem de la mar, tranquila.
Maitadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el dia 6, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
21 vacuno y 8 terneras, peso 2.927,750 kiloera- 
mos; pesetas 292,77.
69 lanar y cabrío, peso 747,000 kilogramos: oe- 
setas 29,88.
27 cerdos, jpésó 2.430,000 kilogramos;! peseta» 
243,05,
Jamones y embutidos, 184,000 kilogramos: pe­setas 18,40.
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso: 6.289,000 kilogramos.
Total de a^udo: 591,35 pesetas.
¡....I
A H iSN ID A D SS
—¿Cree usted en la transmigración de las al­
mas?
—Si, señor.
—¿Tiene usted algún fundamento ó idea de ha­
ber sido usted algo?
-^Si; he sido un animal.
—¿Cuándo? ,
, —Cuando le presté á usted Jas 500 pesetas, que 
todavía no me ha devuelto'. ’ . '
En el colegio:
El maestro llama á uno de sus discípulos y le 
dice el siguiente problema:
, Tú, tiéries cüátro monedas en éí bolsillo y yo te las quito?
u T " Y , ^  tienes ahorá en elbolsillo? í .
—tinos cuantos dulces que me ha dado mi mamá?
Gruerra, F aentes y
i C a l e t a
Visitad la venta dél yerno de Conejo, a 
contraréis magníficos merenderos con i mar.
Servicio esmerado y económico 
Vinos de todas marcas.
ESPECTÁCULOS
—Compañía cóm dirigida por Casimiro Ortas. '
A las 8 li2.—«El pobre Valbuena».
A las 9 li2.—.«La Tempránica». • '
A las 10 li2.—«Venus Salón».
moza».
tójafo^^^ LARA.—Autómatas Narbón y
ca uoches, tres secciones. Al
cinematográfica 
PABELLON PASCUALlNI.-fSituado e meda de Carlos Haes.) vouuaao e
rá magnífica función, qui
rfiln r exhibiéndose en c
de ellas ocho películas y presentándose le tríeos musicales trio Richard’s.
20 céntimos; de prefere ‘sSi
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